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n q ó el 4 de octubre de uno de los primeros a ñ o s 
hi*-Mo X , León recog ía , con el postrer nl iento de 
15 l ívoilán una nueva lección de santidad, en las que 
K crecidamente p r ó d i g a la vida deL santo. D e s p u é s , 
• ins m-^s tarde, el mar t i ro log io romano fijó la fecha 
K festividad en el 5 de octubre; y , de entonces a c á , 
tóe día es para León ocas ión s e ñ a l a d a para consa-
-Sarse a l recuerdo de aquel obispo santo que fué pie_ 
iSa fundamental en l a conso l idac ión eficaz de nuestra 
San Frci lán, en efecto, s é nos aparece con s ingu-
w g perfiles como pr imera figura —en e l tiempo y en 
u^area en la a l ta labor de la p red i cac ión y edif i -
íación eclesiástica de L e ó n . P r m e r o , en los a ñ o s j u -
veniles, buscando en la soledad de su re t i ro el con-
tacto~ con Dios; luego, sembrando la Verdad" en las 
almas de aquellos duros m o n t a ñ e s e s del siglo J X ; m á s 
tarde, compartiendo su nuevo y fecundo apartamiento 
con San Atilano, que en adelante h a b í a de emparejar 
¡IU apostólica m;s ión con nuestro santo, y que repre-
senta para la iglesia de Zamora, cuya sede episcopal 
íocupó, lo que para la de L e ó n S a n - F r o i l á n ; por ú l t i -
iio, prestando gu calor m í s t i c o y fundacional a la corte 
ovetense 'de Alfonso I I I el Magno, laborando, bajo la 
leal protección, en incansable c reac ión de nuevos mo-
Bterios; 'y recibiendo del .pueblo, el clero y l a coro-
—-como na tura l colofón a sus santas inquietudes-—la 
ia del obispado k o n é s . 
Su vida., larga en sagrados servicios 'y en edificantes 
jwicics, ^13^jr5yxii>3 resumida en unas palabras eseue. 
m de la Crón ' ca , que no necesitan aditamentos elo-^ 
liosbs: 
c i E e n t r o n o c o n s l í t u y e u n 
o t c o n t r a l a p a z y e l r e p o S ' 
e l i ó e r a n t e s 
-'uesto en el candelero de la dignidad, a l u m b r ó to - fm 
ssta parte de E s p a ñ a con el resplandor de la luz 4* 
na, predicando por su obispado la palabra de Dios ; ^ 
la honra subió en é l de punto la santidad, y reci - • 
del cielo grac'a a b u n d a n t í s i m a para adoctr inar a ¿ 
M fieles de todos estados, monjes, c lé r igos y legos." 
• • 
^ S O B — A 
SUECA V v k 
¿ 
S. E - l 
a' . M i n i s t r o de l a ¡ 
f*?%on~ (le E s p a ñ a , : s e ñ o r jno bUüerj pasó l a m a ñ a _ 
j i j a n d o con sus colabo-
E ^ 1Uedioaía r e c i b i ó ' a 
^ oaistas e s p a ñ o l e s que 
^ m r c r m a c l ó u en. Roma, 
M l T SOStuvo ^ larga 
1 Í c o n v e r s a c i ó n y a 
J68 d e s p u é s s en tó a su 
% tarde, el Sr. Serrano 
' Kzio ió a l M i n i s t r o de 
.uon Naciona l i ta l iano, 
L f ^ q ^ e n hizo luego 
Kemda v i s i t a a la C í a . 
K r i l t a r i a ' E l resto de 
• | i a lo d e d i c ó el M i m s -
i Z ^ V 0 T :Roina'siendo 
rL • 0sas m a n i f e s t á -
te r i 5 1 ^ ^ 7 afecto 
aQ la p o b l a c i ó n r o -
^ 3 I di502He'^ P r i n c e ^ 
fíí ** w e n ü ^ palacio una 
• > 1 v Í ^ 0 Í del M i n i s t r o es. 
^ f a f a r o a eutre l ^ co-
3 ida riay.c-.̂  
2sa Co 
g ,Personas que c o n ¡ 
X x x 
Eoma, 4 . — E l Consejero N a 
cional de Falange, M i g u e l P r i -
mo de Rivera , Jefe P r o v i n c i a l 
de M a d r i d , ha vis i tado, en re-, 
p r e s e n t a c i ó n del Presidente 
de la J u n t a P o l í t i c a , Sr. Serra 
no S u ñ e r , la sede romana de 
la Falange,, en la cual sé ha-
b í a n congregado todos los ca-
maradas.' 
E l Jefe de la Falange de l í a 
l ia , A g u s t í n de F o x á , hizo una 
breve ¡p r e sen t ac ión de M i g u e l 
P r imo de Rivera , digno h e r e d é 
ro—di jo—de la g lor ia de,su pa 
dre, salvador de E s p a ñ a en 
1923 y de su hermano, salva-
dor de E s p a ñ a para siempre 
en 1936. 
M i g u e l P r i m o de Rivera sa-
l u d ó a los falangistas en n o m -
bre ^del Presidente de la Jun t a 
P o l í t i c a , ocupado en los me-
nesteres de su via je , y con su 
saludo, e x p r e s ó t a m b i é n el de 
todos los camaradas de Espa-
ña-. E l Consejero Naciona l d i j o 
entro otras cosas, que el nom-
bre en v i r t u d del cual se mo-
vi l i za ron los e s p a ñ o l e s gu ia -
dos por su Caudi l lo , para la 
Cruzada m á s grande y g lo r io -
sa, debe serv i r para mantener-
l e s siempre un ídosv -^CEfe ) 
• N I N G U N C Q M P L O T CON-
T R A L A T A Z D E OTROS: 
P A I S E S N O B E L I C E R A N . 
T E S 
Roma, 4rLos ,diarios romanos 
de esta tarde, kan; dedicado la 
mayor parte de sits páginas 0' 
nuevo encuentro celebrado pn el 
Brenner entre él Duce y el Fith-
rer. 
Los diarios hablan con estenio 
tivo de una fase del nuevo orden 
po'itico, social y económico de 
Europa* "Ciornale d^ItaHaf ha-
ce destacar que en los momentos 
actuales se puede decir que el en 
cuntro no ha constituido ningún 
complot contra paz y el reposo 
de los países qtie no han entra, 
do en la guerra.-EFE, 
C O M U N I C A D O D E LA , • 
E N T R E V I S T A 
Froniera,- -de JS.r&nneiv 4̂ —Des-
pués de la entrevista entre 'fílt 'er 
y Mussclini, se ha publicado el,'si 
guíente comunicado oficial. 
• " E l Füh re r de A-ernania y el Du 
ce de Italia han celebrado hoy en el 
Brenner tma conferencia, que forma 
parte de la serie de cambios de im 
presiones periódicas entre -os dos 
países. La entrevista duró tres bo-
ra y los dos hombres de Estado, 
• inspirándose en el espíritu del Eje, 
. discutieron cofdialmente todas las 
¡cuestiones que interesaban al Reich 
1 y a Italia, • . ' 
| Asistieron a la conferencia los 
dos ministros de Negocios Extran 
jeros von Ribbentrop y Ciano. 
Ea última parte se' desarrolló en 
presencia del general Keitel, jefe 
del estado mayor alemán. Las con-
versaciones continuaron después en 
el curso de' un almuerzo íntimo.".— 
EFE. 
! H I T L E R Y MUS S O L I N i 
D E R E G R E S Ó 
Frontera de Brenner, 4.—Lá en-
revista entre el Duce y el Führer, 
se ha celebrado en el vagón salón 
del Duce y en presencia de los mí 
nistros de Negocios Extranjeros de 
los dos países. A l terminar la en' 
trevista él Duce-acompañó al Füh--
rer a su tren especial y se despidió 
de él con gran cordialidad. E l tren 
del Führer Cánciller salió de la es 
tación fronteriza del Brenner a las 
dos y media de la tarde, desDedido 
a los. acordes de los himnos a'emán 
e italiano.—EFE. 
L A E N T R E V I S T A T E N . 
• D R A C O N S E C U E N C I A S 
I M P O R T A N T E S 
Roma, 4.—Comentando la entre-
vista del Brenner, "Giornale d i t a -
l ia" recuerda que e^te año haft con-
ferenciado ya dos veces el Duce y 
Fülrre*. " L a primera fué en el mis 
mo lugar el 18 de marzo, para de-
cidir la fecha de entrada de Italia 
en la guerra y la segunda en̂  Mu 
nich, para, acordar las condiciones 
del armisticio con Francia. Este 
tercer encuentro de hoy—añade—es 
la . continuación lógica de las con-
versaciones italo_alemanas, porque 
Brenner, 4 . — E l F ü h r e r y el Duce se han entrevis-
tado hoy a las. once de la m a ñ a n a , durante largo ra to . 
E l t ren especial del F ü h r e r l l egó a las once en punto 
a la e s t a c i ó n de l a f rontera i ta l iana del Brenner, y 
mientras el convoy llegaba a los andenes, m a g n í f i c a -
mente- decorados con banderas alemanas e i tal ianas, 
una banda de m ú s ' c a ejecutaba los cantos nacionales 
de las dos potencias aliadas. E l Duce esperaba al 
F ü h r e r sobre el a n d é n . E l Jefe del Estado a l e m á n 
descend ió el p r imero de su v a g ó n y s a l u d ó a Mussoli-
n i m u y cordialmente. Los dos minis t ros de Negocios 
Ext ran jeros , de Alemania e I t a l i a , se saludaron igual -
mente con mucha cordialidad. 
después del viaje de Ribbentrop a 
.'Roma y de Ciano a Berlín, era muy 
, útil la conversación personal de 
^los dos . jefes para puntualizar y 
sincronizar los planes elaborados 
con antelación." 
" E l rmmdo— sigue diciendo— 
conocerá a su debido tiempo los efec 
tos de esta nueva entrevista, pero 
puede decirse desde ahora mismo 
que él encuentro de Mussolini e 
"\Hiler tendrá conseoueneias enormes 
.en la marcha de la guerra y en la 
I evolución política y económica del 
\ continente. Mussolini e Hítler no 
| hacen viajes por pura fórmula." 
i E l periódico subraya después que 
^esta entrevista confirma la solida, 
ridad de los dos pueblos y termina 
diciendo que "Italia y Alemania no 
pretenden señalar el día en que ter_ 
minará la guerra, pero se preocu-
pan por fijar las condiciones que de 
beráh. cumplirse .a su final victorio 
| so, a la vez que examinan ya las 
i líneas constructiva^ del nuevo edi-
I ficio europeo y africano."—EFE, 
C O M E N T A R I O S A L B M A s 
N E S 
Berlín, 4.—En los medios poli., 
ticos de Berlín fiaren notar respeü 
to a la entrevista celebrada hoy ea 
el Brenner entre e l , Führer y ei 
Duce que es la sexta vez que se re-
unen los dos jefes enemigos de las 
potencias aliadas. Se ignora el te^ 
ma de' las conversaciones, perq ao 
es costumbre anunciar de antemaiíc» 
el'-objeto, de las . entrevistas antes, 
de que los efectos políticos o mili 
tares no se hayan manifestado 
manera visible y eficaz. 
En Berlín se -compara este ea* 
cuentro con los encuentros anterio 
res entre el Duce y el Führer y 
se recuerda que los resultados ha» 
tenido simpre una gran importancia 
•aun cuando el mundo no haya te» 
nido conocimiento inmediato de lo 
tratado. Especialmente' se subraya 
la última entrevista celebrada en 
el mes de' i unió en- el momento en 
que una cierta potencia se hallaba 
en trance de hundirse.—EFE., 
r a c i o n é s 
t 
Tooío , 4 . — E l jefe del Go-
bierno j a p o n é s , P r í n c i p e 'Kono 
ye, ha hecho u ñ a d e c l a r a c i ó n 
a los periodistas, en l a que a f i r 
m ó p r inc ipa lmen te que Jampón, 
I t a l i a y A leman ia r e c o n o c e r á n 
el p redomin io de los Estados 
Unidos en A m é r i c a , en el caso 
en que los Estados Unidos re -
conozcan l a p o s i c i ó n de los f i r -
mantes del pacto t r i p a r t i t o en 
sus espacios vi ta les respect i-
vos. " E l J a p ó n — a ñ a d i ó — n o 
e s t á dispuesto actualmente a 
t o m a r l a ' i n i c i a t i v a de unas 
conversaciones con IQS Estados 
Unidos" . D e c l a r ó a d e m á s , que 
las negociaciones con el G o . 
bierno de N a n k i n e s t á n tocan-
do a su f i n , pero que la guer ra 
contra Chiang K a i Sheck s e r á 
cont inuada hasta que se consu 
ga una de r ro ta t o t a l . — ( E f e ) . 
HAN E N T R A D O E N HANOI 
Tokio, 4.t—Las tropas japone-
sas que desembarcaron en Haip-
hoing el día 26 dé septiembre, 
han .entrado ya en Hanoi, capital 
de la Indoehina francesa. 
Se han celebrado conversacio. 
nes entre las autoridades com-
petentes de Indochina y los jefes 
.de las tropas, japonesas sobre la. 
liberación de los prisioneros y en 
trega de material de guerra cogi 
do por. loa japoneses. Visto que 
las negociaciones fueron llevadas 
a buen fin, dos mil miembros cyel 
ejército de Indochina fueron pues 
tos en libertad. También se ha 
procedido a la devolución dé ma-
terial de guerra.—EFE'. 
la O b r a S i n d i c a l 
del 1 8 de julio • 
• Madrid, 4.—La Delegación Na-
cional "de Sindicatos, de acuerdo 
con el Patronato Nacional A n t i -
'tuberculoio. de España, aprobó, 
esta mañana la creación de la 
Obra Sindical del 18 de- Julio, cu 
ya constitución se inició con el 
importe de las comidas de her-
mandad no celebradas el 18 dea 
Julio entre patronos y obreros. 
. La- citada Obra Sindical inicia-
rá la construcción de sanatorios 
hasta cuatro mil camas.- Se im-
plaatarán- también servicios de 
píspensar ios ambulatorios, para 
atéfiüer a las necesidades • de los 
sindicatos en los pueblos y pe-
queñas ciudades.—CIFRA, 
Con II««« «n T»« 8e«í#ia«a de tar-
de y- noche, se pr«*entó el jueves 
«n el Teatro Principal la Compa_ 
fiú Artística Leorvase, reforzada por 
netobles artistas profesionales. 
Previas unes palabras de presen 
te«(6n. exp'ieanrfe. la finalidad que 
•e persefuia, dió camienzo el es-
yectácuU, pañi ándase en e»cana— 
eemo estrena—el saínate en un ac_ 
le. eriffinal del auter leaal don 
Miin Mantoya Redando, titulado 
* Deudas amortiaeV-es". 
JSm las das secciones de varieda 
dec actuaren maravillosamente «1 
Trío Moran, Antoñita Dato y el 
Trío Alon«o~ asi como 'también el 
Trío Caxijfalines. 
Fué ««trenada una estampa ba-
sada en un «otiro de "La Verbena 
de la PaUm»", orijinal del popu-ar 
poeta den Adelardo Curros Váz_ 
quez, iat«rpr«tpda mogistralmente 
por su hija Adskrdo y las sxce-
Jantes artistas hermanas Morán. 
Vicente López y Rímón del Val. 
con sus jruitarras, debitaron al pú 
bHco con canciones criollas y jotas, 
resuectivameote. Marco y RosaÜe, 
Iwílaron coa soltura.' E l dáo Llo_ 
renle-Emilío,' interpretó vsrias | can 
«iones leonesas, que gustaron mucho. 
Como fin de fiesta. toda la Com 
fpañía" interpretó el paso argentino 
*DOH Hilarión en la Pampa", sim 
páWeo y grAeiaso- fm de fiesta. 
Todos loe números interpretados 
por Antoñita Dato, Heraaanas Mo_ 
ráa. Trío Alonso y Trío Caxígalí-
oes tuvieron que visarse ante los 
Una vez más hemes Se lameniví 
€[ue' acudan a la sala de, espectáca. 
los ciertos elementos "graciosos, 
sin gracia*'* que deberían ocupar sus 
ocios en recibir tecciooes de edu-
cscióo. 
V . 
• A- .•- .». .»• .4. »_ A ^ A A 
B E O I E N 1 - I N A Ü G Ü S A - D O 
60 habitaciones.-Todo coaífor t . 
A v e n i d a J o s é A n t o n i o 
S n t r & d f pe r V a l v e r á e , a ú a a . 1 
S E V E N D E 
A R R I E N D A 
por terminar ' los contratos, una 
finca en San Justo de la Vega, 
términos de Celada de la Vega y 
Nistal, a dos kilómetros ,de As-
torga, con fácil acceso a It ca-
rretera general dé La Coruña, de 
.175 cuartales aproximadamente, 
de regadío con prados, era y 
huerta y confortable casa princi-
pal, vivienda s para el encargad© 
y dependencias agrícolas, con lúa 
y agua. 
Para tratar cao dos Alejandro 
Font, en la Delegación de Ha-
cienda en P A L E N C I A . 
La Falange" NaosanaJ Rsvelweio-
naria llama a las puertas de la pe 
nerosrdad de los. éspañ«1-«s en «u 
afán por el bienestar de tedos. 
. Hoy por «awss imprevi*^»*. ce-
lebrará Auxilio Soaial la 8 ŝn«nd« 
postulación correspondiente a* nics 
de septiembre. 
£1 bienestar y 1« vid* regalada 
ae debe haeertios olvidar la mise-
ría de Ids demás. 
Leonés, contribuye, aytóáaado a 
la obra más humana de la Falan 
ge, a que esa" la nueva Efepaüa no 
existan privilegiados de la fortwna. 
Que k niñez de hey por su ffi'ta 
de aliña «ato s no creces es un «se. 
dio ambiente de privación»* y í»r 
serias y que maÁana «airea eou 
adto a los «pe W fortuna ha sen. 
rdidfe 
Auxilio Ssd-nl no solamente pro 
porciona alimentos a los niños de 
hoy sino spse eduoa indirectamoatc 
a la jevejaitód de mañana, ' del Coada. 
S O L I N A ; . cupos mensuales. \ 
mAtrÍ8ula>s, altas y bajas, e«ar-
n t t s , daj í l i§«áoí i , r%H,aferc>B»ias 
j áéimáa a sumías , wtiliee lee ex 
toases servioies d«l C s a i r o ttos ' 
t e r O f i s i a l de N ? s » * i » s Á G S M 
C I A C A N T A L A P I S D R A , , Sa -
y ó n , 3 ( f r sn te a l Baaso ¿ o E s -
p a ñ a ) . T e l é f o n o 15-63. L E O N . 
• Deleg-adcs y ' A g e n t e s en t e -
da E«í>&áa, Per tmg&l y A m é . 
r i aa . * 
T U I ^ M O F A E M A O I A S 
De 1 a 2 ¿c la t a r d e : S r . V s - aí«st»c;miei.to 
r a F l ó r e z . Pxelr« I s l a : Sr. MA- y aasstrticción d(.arl?, P0taB'2í 
zo. Plazuela da! Conde. can tar i l l a n r a vVe 4 
De 8 de la noahe a 9 de l a ¿» «1 tjpo de licitación "l' «l̂ i 5 
m a ñ a n a : Sr. Maao, Pl&OTsiek ; 77 c**t. 
t i ác 253 087 ' 
ue eanformiíad al «dicto 
^íta Acaldía, inserto en el \ 
tln Oficial del Estado, del di» 
de Septiembre último, se «ItS 
ta «« 1* '̂a6* Consistorial de 
t« AyuntiRi^nto, subasta ^ 
^ «1 día 73. del corriente 
Ocubr* a \as 11 de lt 1 
«a, p«ra adjudicir la» ©brai 
G R A N C O M P A Ñ I A C O M I C A D E L C E L E B R E P R I M E R 
A C T O R 
te j idos aplausos del público, 
Bl®aeo A r t í s t l o o d« P r imer Orden 
C U A T R O U N I C O S D I A S D E A C T U A C I O N 
D t B U T el m a r t e » S de Octubre á s 1S40.X Ofera á « ^ e -
s a a t a c i ó n . • 
. . E i S T U D I A N T I N A / 
. ' . • • • • ü 
pruyecte de íichas 
que se P«blÍGa, jotamente , 
su,s p^eyas d« Cendicioneg tio . • 
ce y admimstrativo, ^ e d ^ ^ 
aansultados for los intereul J 
tn esta Secretaría » solicitar, ^ A 
fias de las dccumentoi q«f ] . 
interesea que les , serán faci'Jt f1'̂ ' 
das en dicha Secretaría. 
L a que se hace público pu " 
cenocirn-'enta de Us Ent'dsde! * 
«reftaas a quienes puoda inte ^ vtt 
aar. v. í'• 
Valencia de Don Juaa, xltyt1* 
Octubre d« l ^ d . - E l Alcalde 
LUÍ» Alease. ' únfor, 
L < h 
De eapectáceas para ^l^'M 
da, 5 de Octabre de 1M0. 1̂ ,, 
:¡NE MARI (PaUdo d«l CÜ*".^ 
Seíiones a las 4. 7,30 y lOMinríí . 
¡Enarme aeeatsciaisntül •tilw i:!,•':• 
0̂ gj» . fa 0̂%* 
Se anuncia para el detaín 
fo en el frontón de Las 
í,Ven tas de Nava, un iixte. 
©vitando, ante fo« 
do, que las acumu-
laciones d© resi-
duos tóxicos mer-
men sus energías 
vitales con los con-




constantemente el Urodondl, y conservará las 
fuerzas físicas y una mayor aptitud en sus 
facultades intelectuales que le permitirá aten-
a sus ocupaciones con toda prontitud 
Se encuentra pasanda unas 
' días e» nuestra ciudad al lado da 
1 sus familiares, el competente in-
geniero industrial de Murcia, doa 
Joaquíu García Estaaie, asompa-
! ñad-o de su distinguida esposa. 
Que la esíaucta entre aosotros 1«e difícilmente se puede n\ 
le sea £rata. rar. La creacióa sublime de 
— E n la Parroquial ífleeía dé üam Harvey. 
itesanhsimo pnrtido de pelo- San Marcelo contrajeron ayer. ^ . . . ^ ^ A, nAr.rwp 
ta a mano. Desafio a 5» tan matrimouial enlace la bella y en-! 1I:lAT~® ALFAut /nc 
tos entre los camnaones de cantadora señerita Emma Casad» \ '. \ 1(1**»^, 
Valencia de Don Juan, eaa con el distinguido joycMi Miauol \ Stwenes a las 4. 7.3Í y l ^ « o . 
tra la pareja W Piara y Gal lea . - • ' T » P ¿ " I f « ' H P Í A COR 
Pajito . j Bendijo la unión el «oadjutar | ^ P p L A « ^ LA COR 
Sin duda alguna, « t e ea. a citada iglesia don Smesio \ ..f1 fiir T Y « E s M L r ^ r w 
iwentro, q«e ya ha despefla j J1"28- ^ t * ™ * * \ i * 
do un inmenso interés,, será I Apadrinaran a les cent rayan tes \ *• paríl L ^ 
BOO de las mejores visto» ea ¿011 Arturo Gallego, hermane del 
la presante temporada. ' íB°vl,0-y doñíl Tomasa Casad», 
D. P U E N T E C A S T R O — ^^«ovia 
•aím ri 
AMOR INMORTAL A , 
Pradaeciée hablad eti £>P^m inl 





ta para tncRorc*. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Sssione* a las 4. 7,30 y ^ 
Exito reconocido de C D E P O R T I V O P E _ - • Después de k oeresaonia reli-
¿ 4 Y>-) , \ »iosa los- numerosos invitad©* 
Maa5»a * * * * * a W ' "Pléadidamcate " ^ . c -
««ttra y « . d i . de * *rd« i Lo<( saH 
•o el earupo del. S E U , se Iuna de miel para recorrer díe-
r tintas capu-ales de E s p a s í L Í 
feáo de fútbol «xtre les no- «avia-aos Hu<istra más si.n fe - para «eaore* 
tebles equipos de la locali ! i : - ^ - - - ^ - -
La prodMcaoa de la ter ^ 
«•acia y *i«Patlil- P^í10 S IK í t e r p r e ^ t i v o de Fredd.e Barti 
Película hablada e« W***1"!Artica] 
de la 
dad arriba f i a d o s , ^ . ^ J g t a « ó ? , extensiva a sus fanai-
»ira« al próximo . eampeo- * ^ ^ W . * ^ 4 . 
pato. | 
Se probarás alguno* twte 
Tes elementos de gran va. 
«a. 
E l partido, pues promete 
fírecer un gran interés. 
CINEMA A Z U L 
iM 
eonsutted INSTITUTO DE 5BLLEZA 
NADINE (dipioma de Parts) sobre. 
Tratamientos de Belleaa, Limpieza (M 
cutis, pecas, adelgazamiento, reducc&a 
«íe senos, etc. GAMA COMPLETA DK 
P R O D U C T O S D E S E L L E Z A 
envío a provincias 
Do« selectas se«i««»« * 
da «n EspaSol y aPta p 
p roto ge e i o r g a n i sin o 
porque disuelve el ácido úrico 
.•J. P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudan te de la Rscneh 
de ' O d o n t o l o g í a de M a d r i d 
A t e n i d a del Genera! Sanjur jo . 
v'-m. 2. 2 / l o ^ a . (Casa Ol iden) 
Consulta : M a ñ i ta. de 10 a 1 y 
tarde , de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C I S T L E Í i N A : Los 
G o b i e r n o Mi l i tar 
de L e ó n 
De encontrarse en esta Plaza 
«• Provincia ei soldado licenciado 
de la Mehal-la Jalifiana Enrique 
Pérez Casado, se rueja su presen 
•ación ep !a Secaetaría de este 
Gobierno Militar, o indique su 
domicilio, para comunicarle un 
^ • ' V P E Q U E N LORD 
Tri»nfo enorme t I e / ' ey. 
to l eré 7 ¥ i c k e y a f i ^ î 1 
A C l i ^ INSTITUTO DE BELLEZA NADINl ' Los máximos a»" 
' w V ^ « J L A # Aveaida |o»¿ Antonio. 31, Madrid la pantalla. 
Regional de inten-
dencia del Air® 
—oOo— 
A N U N C I O 
Necesítanáo adquirir 240 tone-
ladas de carbón antracita para ca, 
lefacción, se pone en conocimiento | 
del público en general al objeto de 
que a quien le interese, se presente 
en e«te Depósito, «to en General i 
Mola, número 16, los días labora- i 






P R I M E R A N l Y E T v g A P J O . — K o ^ » D^o>i 'S0 
por «I alma del S iüÑOK D O N Z ^ f J ^ í ) , (ifJCt 
hOSEZ ( I n d u s t r i a l « u e fué te ^ f ^ T i J , T i ' T J * 
—- V&sio «n L e ó n «1 7 de ^ u t u w i * ^ frnTniaa w r - M T 
d«<KJon«olada eepófi», ¿ o ^ * , Tnan ( ^ f r í u 
S u á r e z ; hijos, d o ñ a Ramona ( s ú s e n t e ) , ¿on den-Jar10 
de esta plaaa), d o ñ a K n c a r a a c i ó » , d o ñ a C a r r o ^ J ^ "«s 
Alonso (kKlvwiítrial de eeta p í a » ) ; hijo» PohVí¿on' pedro ^ ^s. 
eiaso Montero (auaente), d o ñ a M a r í a anoí , 
fioz (sargento pa rad> ta de Swnentaia*) í . n 7o.j.«nt—-
don Gabriel, don C i n d i d o . y doñ« Jo^quioa G-r 
hasta el ir del actual a recoger l̂ s 
datos necesarios para la formaliza, 
ción de la oferta. 
Los gastes del presente anun '̂o 
serán de cuenta del adjudicatario. y 
León, 5 de octubre de 1940. 
E l Jefe del Depósito, K I C A R -
j&Q ^AN.TO& 
don 
manos poli t iao», d o ñ a Luiaa, "doa Ci«i¿«at* ' í ^ n i o 
d o ñ a Tomasa, doa Juan Anton io , doa ¿ J * ^ tobr'?0* -
b r a r á en 1« isleaia de San Francisco &e ^^x^a sl£&c 
las uiess de la m a ñ a n a , por lo qwe le» ^u 
L E Y D E I*Á J E F A T U F A TA D O 
- ....mntiHiitmmun" inmiiitiinimminnMiMmmiiiiiiiinmmiiinn iiiiiiiiiliitiiinitMiili„„l....illMimni8m»t............l .....•»..» , i i t l l M I l H l I t l I H I t l W . 
i n o s y 
r 
"¡TA C 10 N DE LA FISCALIA1 
l!sV P E R Í O R D E T A S A S :-: 
ichjj" 
cioneg ttc^. 
(iriiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiuinnnnimnr iiiiiHnmmiintiiHrMiiiinmiiiiiiiiniiiHiiiiuiiiiiiiiniHinimtn îmminimmHiininan 
I EL 40 POR 100 DE LAS MULTAS 
I LO PERGIBÍRA EL DENUNCIANTE 
uintiiiui iHflfi!£Uiiiimuuiuiiiiiiiiii3iiii«»cuimi»K»HiiHi»m^ mtiigaiuiidi iniiiiiiin iiiiiumiiiiiiíiiiiiiiiníiiiiiiiiiimiiiut» 
W* % ée lo, hiaivra de Es-
:La ^¿sten** ^ nuches 
i , abusos r* % ̂  **. 
puedwj • vL\0S if primera necemdm. su-
intereul J r<:í7''«"'« ^ y ffí 0M- ' 
«licitar í " jg Xt esprcvhdén «n este 
" Ciño, co» cíaiío r " ^ . ^ t l 
oihVro ;iíft"t7^í M*aM,,irí- 'f5 
P«oaa mtej |i ^ ^r^/!Ví //«^río,, ,1 hcmi-
Juan , 3 X \ I« n««(7 « 'o^fí -̂̂  ^f^'"''-» 
-El 'AlcaU» «f"''* ^ • " ^ ^ " « ^ ^ 
htcciin d( hs infracciones si» tm 
"é'HHm bf trámites iwídkos fiueóm ftr-
j, it escudo a hs fafrgcforrs. 
antros en l*s argucias de Pertur. 
r « burlar a U iwfieia cmt tri-
LAS M U L T A S OSCILARAN E N rregidas. multas imouestas y soli-
TRE i.ooo y 500.000 PESETAS.- j citarán de *u autoridad las aue a 
T A M B I E N SE IMPONDRA L A [ella corresoonda." así eomo la cola 
PERMANENCIA EN UN BA- iborarión de las .fuerzas de Orden 
T A L L O N DE T R A B A Í A D O R E S público necesarias a s« función, 
DESDE TRES MESES A ÜN 'i Art. 7« De las multas imoues-
Airo 
Art 4.* E n ' lo íifcestvo. , «parte 
de í*s »ancion€s penales estaVccL 
éas m las' leyes, toda infracción de* 
régimen de tasas u ocultación de s é 
naros llevará emparejadas: 
a) La incautación inmcdiáta ' de 
tas percibirán un 40 por 100 el dc_ 
nunciane. dedicándose «1 resto, asi 
como el importe de los géneros in-
cautados, que deberán entreg^ars* 
al' servicio de / Abasíectmientos pro-
vinciales, a satisfacer I«s gastos del 
servicio de Abastecimiento y de la 
FiscaHa de Tasas, reintegrándose 
U . «ustennas del articulo motivv. ^-sobrai1te a la Hacienda p«b-ica. t5ones.de esta ley a cuantos deHi- 9 expatriadoi « i í i o » 
de 1940. 
. pitp" " retrasos. 
* St estnlAece h barticisión del 
IwiinWr en lo.y mu'ias hnftitestas 
io del OM }f reqy<menf<i y facilita te ira-
B j n y comprohación de W de 
7,30 j líj wíffí estableciendo u* órgme qtte 
aiantol •! îndependencia ds la fmctñn 
bim distribuidora de \T Comisa-
!RTAL üAeraciones de ¿bnsiecimien 
•« E«P«P^ iesUqad»; de eiu&qttier obra 
á« la infracción. 
fe) MU.1ÍA de t.soa a 500.000 pe-
tatas. . ' ¿ . 
c) Prohibición de ejercer el co 
nvercio o clausura dd establecimicn 
t« « fábrica durante tro» meses, 
icis meses o un año. 
d) Destino de tres meses a un 
año á un Batallón de Trabajadores. 
e) 'MuUa extraordinaria de cuan 
tía superior a 500,000 pesetas, cese 
definitivo en él comercio o ir.dus-
tria e inhabilitación para el ejerci-
cio de s« profesión. 
Art. S.9 Las correcciones a) y 
b) se impondrán directamente 
mismo, si se tr^ta de mercancía 
transportada por carretera. 
Las autoridades "provincia'cs es-
tablecerán con este-fin servicios de 
orden público • de vigilancia en pun_ 
tos de salida de las provincias. 
I g u á l e n t e se considerarán tn-
cursos en los hechas sancionados LNTJHRVENDRAN L O S 
ea esta ley la circulación sin guia CBS MILITARIAS 
dantro de la provincia de toda cla„ 
se de granos, una vez dado p«r ter -^rt. 13 Cuando fwr lm anterer 
minado «1 plazo de reco-ccción de la danfós y actividades de las iafrac^ 
eosecha. ^ . _ ^ ' tores centra «1 régimen « su •ohe-
Les serán de aplicación las san- xión con elementos ravclucionarwa 
rohomot'.tsa 
y cuantag prevenciones hava dicta.-
do y estime necesarias al maiar 
servicio, 
E N D E T E R M I N A D O S CASOS 
DE COMPLICIDAD CON LOS 
ENEMIGOS DEL . RRGIMF.H 
JÜE-
y kr«onií )nní̂ tc\in, y can "tv caabsraciÁ*. 
paede «f^ 
)lime i 
f J « hacer cmnhUr co» f»da ra_ 
ME 
E l importe^ de l8_ mu'ta no »o-' qyen a la alimentación del ganado indicios de propósito de períurba-
drá ser inferior al importe de las los cereales o légúminosas destina- «ón del .brd'cH o de k «conomí» 
mercancías incautadas. ^ ¿os por las disposiciones en vigor- nacional por, Ips culpab'of o la traa 
En los casos de insolvencia del a |a aumentación de personas, cendencia del hecho, por los gravea 
infractor, la participación del üe. \ También -se considerarán com. daños q-ue a la Nación ouerta esvu 
nunciante «a k malta se sa. pedidos en esta ley, y se casti- ¡ur lo merezca, los Tribunales d« 
garán con las s-nciones seña'adas Justicia' que así lo aprecio» deberáffl 
para sus infracciones, aquellos fa- considerarlo eomorendido dentro del 
bricantes, comerciantes u otro per" deütO de rebelión y hacer a©i:ca-
sona 1 q;:e intentasen eicrcitar re_- • c¡ón, en su caso, de las "penas a i» 
presad-s o cualquier género de el Código de Justicia Militar esta-! 
coacción contra ¡os denunciantes de blece nara el castigo de estos d e 
Trabajadores, a razón de diez pese ;nfracc;ones> .ci personal del servi- ijto,. La inutilización iatenckmad* 
ias por día con el Hmite de un año. c\0 Fiscalía o los agentes de la.de géneros se considar» OOBWCXMS 
La Presidencia del Gobierno po autoridad, . aunque la represa'ia so da en este artículo, 
se i pondrán aireaamen-.e por Mr4 acordar ¿1 destino de lin I0 ianientc cons;sta en, la negativa a , 
los fisca-es provincrics hasta^ una I00 de muitas y mercancías incau- s<rvirlcS géneros o artículos que E L COMPRADOR Q U E A D -
cuntía de muta de pesetas 10.000: ^ al foriáo de- ^ c c i ó n bene- tuvies<.n ¿ existencia y necesarios 
?!r«*A eC¡^nAÚ^.Z. f I ? l ^ Z A l Soo-»ociSl de aada provincia. ,a éstos p:ra su industria, comercio 
tisfará con la parte correspondiente 
del varor de la mercancía; dándose 
al resto el destino citado e<i el pá-
rraio anterior, debiéndose ' satisfa-
cer la muha con detención subsi_ 
daría y trabajo, en un Batallón de 
aquéllo*, hasta pesetas 35,000; por , f 
«1 ñseal superi-r hasta 100.000 y por L 0 S RESPONSABLES DE LAS j 
¡ el Gobierno de 100.000 en adelante. 
Las c) y d) le serán por el fiscal 
' superior, a propuesa de los fisca'es 
I N F R A C C I O N E S 
ft f régimen de (asas, 
histen, per »h-a *arte, prevés 
7,39 7 im ĉiones que por i . octZriA* ffovmcialís. de lo, gobernad-ares 
{; ¿ ¡ t «mV ^ los tractores, camo ? ^ f m,SnK,i^r " ^ 
de las n4 h causm. requieren adidas rf* , Ut , r -
l^iol J k*r rivor, y qnc a Us ¿eUncmn- 1 u. ̂  ^ ^ per el G« 
êmee ̂  Pesa de W .mnr.ienes . ^ , , . 
; * *.r. Ieí it\^s. Mrtrs h se \ L*a «"f*0*8 ^ , ^ f * * ción de auxilio. a»i «a«o la faha 
^ "̂d de U Prtri, Htekh^ »). fe). ^ c) acom«a«aran sumpre a ^ co1aborac¡ó|1 ^ la represión 
7 30 T l ^ ^ ' it4,da ,n/ra(.cc,01n- La ^ * P ^ - 0 Mra cl eSciarecimiento de las in 
Ae l ^ ^ a^p^ox tiva cIpl fi!ical w " 0 1 " - La e) T 
e la terncfr1 
Art. 8.° Todas Iqis autoridades 
y fuerzas de Ordo» público, los 
miembros de, FET y de las . Jons y 
los e*fañol®s en general, tiesen e' 
d«bor de auxiliar a las fiscanas y 
ageHíe* ea sus fwncieuos, aastigán. 
émn «««fio camelicidad la donego-
eddie Barl̂  
l 6 ' ^ virhuí. éiVoHw. im? ?el tisc&l W ^ r - ^ c' "V_ fracciones o el no dar conocimiento 
í r í r s ár.» .«oonerse en casos rrave? de ¿^ ^ M r ^ d é 9 ^ quc Uvmn BO 
1 CADA CAPITAL DE PRO- retnci*cacii ® mahcia extraordma. 
o consumo. 
iPORTEROS Y D E P E N D I E N ' 
¡TES INCURREN EN GRAVÉ 
| RESPONSABILIDAD 
! Art, 10 Las canciones compren, 
didas en esta ley se aplicarán no 
si-o a los .vendedores, siíio que se 
Wtendcráh en su justa medida a 
lo« oompradoros y a les encubrid© 
res y cómplices, contándose entre 
éstos los portero? que faciliten ac-
ceso a las casas de vendedores clan 
destinós de géneros. 
Art. 11 Cuando se apMque, la 
Q U I E R A M E R C A N C I A S CON 
P R O P O S I T O D E D E N U N C I A D 
A L V E N D E D O R . Q U E D A 
E X E N T O D E R E S P O N S A -
B I L I D A D 
De teda denuncia elevada se áai 
sará recibo con arrecio a formula-
rio, en el aue han de constar de 












«errpri scal superior, 
C ¿ie,LClía mis," 
I T - *íl P^sonal indispen-
^ Es misió» 4e 
^ minos de Su provincia! 
^. ae géneros 
£ « 5 r r e ? •qu€-eva-
10 de cuín,' y' Sin P^iu^o 
•os T ^ V ^ e han de pa-
7 ks ocui-
cer oficinas 
'sancipn de-supresión.de comercio o 
Art. 9.0 Se considera compren- industria, él personal dependiente1 
didp ea los de'ítos seña^dos perderá los derechos oue pudieran 
en las leyos sobre esta mate- corresponderle por k lecisLción v 
ría y en la-alteración del régimen disposiciones del trabaiq, como cóm 
de tasas k circulación sin gma en- plices del hecho sancionado.' si dff 
tre distintas provincias de artículos una manera excresa no se disnone 
e« que así esté reglamentado, a1can 10 contrario en el acuerdo de san-
zando k responsabilidad ál jefe de.d'^n, 
k estación de ferrocarril donde sea Art . 12 • E l fiscal snoerior «s'_ 
facturada k mercancía, al de k^ He ^ r á , en íntimo contacto con k To-
gada, si no lo denuncia, y al jefe misaría General de Abastecimien-
de k - Compañía de Transportes, toS( a la qUe facilitará cuántos 
fracciones co_ dueño del vtíiículo y conductor del datos ésta k renuiera, así como re 
• , erbirá de ella el .Véüimen de ta«R 
^ C I A HABRA UNA 
FISCALIA 
Artículo 
de ia . 0<J, crra. ««peí 
PitaUn rcesidei}ci;i del Gobierno, qUe aeuélk ticae lugar. 
ki-l SV^npr de Tasas, «ue l 
«Jci^-i*1'50." ha<:er cumplir», E L 40 POR 100 DEL IMPORTE 
i " tl rcmimen sobre k« DE LAS M U L T A S . PARA LOS 
DENUNCIANTES, 
Art . 6.° Los fiscales, provincia-
les darán cuenta a, los gobernado 
res oivUes de ks m 
Automóvil&a, Bicicletas, Repuestos. 
lEdepandenoia, 10. 
Te lé fono 10-21 
L E O N 
F U L 
—000-r 
Poifleroso astr ingente, p io-
rrea, es tomát i t i i s , g i n g i b i t i s . 
^ülta. í>art,clP2ci6n que 
"tes,^ Responda a k s d e 
K * ^ . .lntin»o cnkcc co« 
hit 2*1**' dándúl* ^ 
í \ k i ^ c ione» impuee 
V I N O F I N O D E M E S A 
' I 
T e l é f o n o 1 5 - 4 C 
L E O N 
Art. 14. Queda exento de tai < 
rcsponsabilidadc» v sanciones co«l 
. prendidas en esta 1er, así cora» 
de k criminal que pudiera corroe 
ponderle, el comprador que, pa-' 
gando atículos a precio suoerior 
al de tasa., le feaga con el prepé-
síte de denunciarlo y acto SORUÍ* 
do lo denuncie a las Fiscalías sin 
que en este caso decomisen loa 
; géneros comprados, oue «uedaráo 
! de propiedad del comorarlor. el 
cual, además de la particioación 
en la multa, recibirá a cuenta del 
vendedor la diefreack sntre el 
precio pagado y el de tasa, 
i Art, 15. De las resoonsabilidar 
des y sapciones que con arref!» 
a las leyes vigentes dicten, loo 
Tribunales de justicia por hechos 
1 que hayan sido saacionados coaae 
j comprendidos en esta lev se dc« 
; ducirán las que ñor estos hecho* 
hubieran ya satisfecho. 
^ SANCIONES P A R A E L D E -
N U N C I A N T E D E M A L A F E " 
Art, 16. E l denunciante de 
mala fe será sancionado con arre 
glo a ks leyes, a cuyo fin la a » 
toridad que haya recibido k de-
nuncia pasará el tanto de culpa 
a los Tribunales. 
Art. 17. En k Fiscalía Supe-
rior y Provinciales se llevarán Re 
gistros con k s sanciones imptiíis* 
tas, así como de los atestado* He 
vados a los Tribunales de Justi-
cia, con expresión de la fecha. . 
Los Tribunales, por su parte, 
tramitarán con ureenck dicho» 
atestados y remitirán a la Fisca-
lía Superior copias de las sentea 
cías que d'cten por delitos de es-• 
te género, así como de lo§ so* 
bresciraientos que decreten a 'os 
efectos de la estadística general 
d represión por estos delito». 
E L ALONO D E L A S MULTAS 
Art, 18.—Laí multas qnc eoci 
arreg&i * «st* iey oe imponga» 
mrfá mgitosadaa por los mtslta4 
n e n t a c i o n e s 
spancL 
S o c i a l e 
- por JuS'ó Fuertes 
bwffimimnmiiinHHiiiiunimiffl 
I V A S est&s s u » p a M m » : M... la mujer , casi s i e m . 
ppe, acepta una v ida de s u m i s i ó n , de servicio, de 
ofrenda abnegada a ana tarea." Aquellas vein-
te o t re in ta nmdbadbas de D o n Beni to que en l a 
pdmave ra del t r e in t a y cinco las escucharan de 
labios de J o s é An ton io , representaban é n t o ñ c e s , 
iftsospeehadajnente, a los mil lares /de camaradas que h o y i n -
j í e g r a n la Secc ión Femenina de l a Falange. X en sentido c a l ó 
gtan hondo, que e l verbo se h izo carne. 
| Desde e n t o n c e » , l a mujer , las mujeres e s p a ñ o l a s hal laron 
em destino, que no e ra e l de andar en competencia con los 
Jaombres en t rabajos que no le son propios, sino e l de cum-
p l i r "cus fundones" rodeadas "cada vez de mayor dignidad 
Rumana y soda l " . Y asi, p r imero en las calles, d e s p u é s en 
los lavaderos de los frentes, en los hospitales y en los l o e n , 
i torios de las «prisiones y ahora en los hogares de las eluda, 
¿Íes, de las aldeas y de los campos, j u n t o a l enfermo, é l axu 
jeiano o e l n i ñ o , nuestras csanaradas e n o u é n t i ' a n u n ancho 
(eauee por e l que de jan d iscur r i r , modestas y difloSplmadas^ 
eJ hontanar inagotable de sus vir tudes. 
1 ¡ S e han encontrado! U n d í a , gracias ja Dios remoto en 
sentimiento, quisieron luchar , con su rudeza to ta lmente 
ppuesta a su c o n s t i t u c i ó n f ís ica , por l a conquista de unos 
¡derechos a in te rveni r en l a v ida pública* A h o r a saben q u é 
Í9u toñuenda, su valor , sus v i r tudes t ienen u n campo s in üí-
n í t e s y que para ejerci tar los no precisan ninguna p r q p a r a » 
adóm especial, sino dejarse l levar de su ins t in to , porque es 
'pM. como se encuentran en su luga r verdadero. 
P o r eso v e r é i s que la Secc ión Femenina bulle y se ag i ta 
tm tomo a problemas que e l hombre no puede acometer, por* 
gne Dios d e s l i ndó las funciones de los sesos, y cuando a q u é l 
«m e&meateB. en l a rígida f r ia ldad de l a ciencia l a so luc ión 
de los m á s vi tales, es ella, l a mujer , quien en su f ís ica e n . 
Irafiáfele, s in contorsiones n i aspavientos, tiene l a f ó r m u l a 
mffiravillosa y salvadora. Cuando l a ciencia se para en sus 
previsiones, t o d a v í a queda para 3a femenina in tu i c ión u n mar -
g£Sg d » aeüv ldad que r inde f ru tos e sp lénd idos . 
A h o r a , ta Secc ión Femenina celebra una semana con t ra 
^ m o r t a l i d a d i n f a n t i l . Con esa t e rnura que es fuente de l a 
^édla, nadie como 2a muje r comprende y adivina a los n i ñ o s . 
1131a los acuna en su t i b io regazo, ella los defiende celosa, 
m é a t e de los, males que les acechan^ ella vierte sobre sus 
Raernos corazones los pr imeros nobles sentimientos; ella les 
«snse&a, les forma, les educa. E l l a crea sobre las carnes t i e r -
nas j sensibles y las almas v í r g e n e s , los hombres del ma-
fóána. E l l a ha de ser, el la es por esto, que es todo, piedra 
fundamenta l de l a Pa t r ia . 
L e s camaradas de l a Falange, en quienes se ¡hizo carne e l 
fmrho de J o s é An ton io , conocen bien s u mis ión , su tarea, y 
i por « s o e s t á n siempre t a n en su si t io. Pa ra acercarse a los 
» l ñ o s , para protegerlos, no bastan preventorios, no s o ü su -
ficientes auxi l ios científ icos, son necesarios desvelos í n t i m o s 
inagotables ternuras, renuncias, sacrificios, amores.. . Y ellas 
>pan a prodigarlos a los hogares pobres de l a ciudad o e l 
«amipo, a c e r c á n d o s e cordiales a lag madres enfermas o des-
validas para fortalecerlas y ayudarlas o, en caso necesario, 
supl i r las j u n t o a los p e q u e ñ u e l o s que no deben, que no pue-
tíen ser abandonados. 
U n sus manos e s t á depositado u n porvenir que h a b r á de 
ser glorioso. De nosotros necesitan algo m á s que palabras 
estimulantes. Todas sus abnegadas tareas precisan de gastos 
cuantiosos que infinitas veces suplen con su esfuerzo; pero 
hemos , de ayudarlas m á s p r á c t i c a m e n t e y cuando t iendan t í -
midas y desinteresadas sus manos a nuestra generosidad, 
estamos obligados a colmarlas hasta rebasar l a medida de 
j n u e s t r a » fuerzas, porque lo hagen para dar cumplimiento a 
1 « ¿ a verdadera mi s ión salvadora. 
Por ellas, por las que s a b e ñ renunciar y amar, seamos 
«sp léndíd i 'n , generosos, no por g a l a n t e r í a n i feminismo —dos 
áposas que J o s é As ton io r e p r o c h ó para la Falange—, sino 
p o r rodearlas de l a mayor "dignidad humana y social" que 
les debemos y ellas se ganan con su conducta j u n t o a les 
lechos de los que sufren y hadendo cuna a los n i ñ o s en üa 
t i b i a , b landura de sus regazos. 
C I N E M A R 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
r ' S A B A D O 
(A M Ó E I N M O R T A L 
1 ' L a c reac ión cumbre de L I L I A N H A R V E Y . E l film 
basado en l a cé lebre "S in fon ía Incompleta" de 
Schubert, que alcanza las m á s altas cimas de l a 
belleza. 
M 1 R U L I P T O L 
Rvita la c a í d a descabel lo. Fac i l i t a su crecimiento. Usando miitnjPTOL nunca s e r á calvo. Hace -desaparecer la caspa, 
' p í d a l o . Farmacias, D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
E l Seguro de Mater 
Este Seguro de M a t e r n i d a d 
e s t á hoy impues to en E s p a ñ a 
con c a r á c t e r de o b l i g a t o r i e d a d 
pa ra todas las mujeres obreras 
que, no perc iban como salario 
m á s de cuat ro m i l pesetas. 
Es q u i z á s de todo^ los, segu-
ros e l m á s impor t an t e p o r l a 
grandeza m o r a l que e n t r a ñ a y 
sus ionsecuencias en beneficio 
de l a h u m a n i d a d . 
Las e s t a d í s t i c a s en E s p a ñ a , 
han l legado a n ú m e r o s t a n a te 
rrador.es, que h i c i e ron pensar 
con h o r r o r , en l a degenera-
c i ó n de la raza, y a que era 
nues t ro p a í s , uno de los m á s 
abandonados eji esta p o l í t i c a 
p rev i s ion i s ta de l a sociedad. 
E n e l a ñ o 1925, en E s p a ñ a 
se r e g i s t r a r on p o r esta^ conse-
cuencias de l a M a t e r n i d a d 
m á s de 66.000 mujeres m u e r -
tas. 
Es t a c i f r a j u s t i f i c a que e l 
Es tado haya i m p l a n t a d o como 
r a z ó n poderosa e l seguro o b l i -
ga to r io . 
Como consecuencia t a m b i é n 
rdel descuido en l a m a t e r n i d a d , 
los h i jos nacidos han su f r i do 
t a m b i é n c a t a s t r ó f i c o s r e su l t a -
dos. 
E n la misma é p o c a que an-i 
t e r io rmen te citamos, h a n Ixeci-
do muer tos 17.000 n i ñ o s ; se 
h a n mue r to en e l p r i m e r a ñ o 
de v i d a 97.000 n i ñ o s , y en los 
cinco ¡p r imeros a ñ o s de su v i d a 
perecieron como consecuencia 
de la mala o r d e n a c i ó n de v i d a 
p o r f a l t a de higiene ^ m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s , 107.000 n i ñ o s . 
Ex i s t e t a m b i é n e n este s e g ü 
r o , una especie de f o n d o de i s -
g u l a c i ó n i n t e rnac iona l , p a r a 
que las naciones r icas a y u d e n 
a las naciones pobres. 
S e g ú n reciente i n s p e c c i ó n 
de e s t a d í s t i c a s , se han r e p a r t i -
f S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre I s la , 3 . - L e ó n . - T e l é f o -
no 12-17. Azule jos blancos y 
color. Mosaicos. B a l d o s í n cr.ta.. 
l á n . Cocinas Sagardui . Todo l o 
concerniente a saneamiento y 
t a r a n cua lquier e m b a r c a c i ó n 
materiales de construcLióa. 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. A p a r t a d o de Correos, n ú -
mero 28. F á b r i c a : O r d o ñ o 11, 
3 L Te le fono . 11-28, 
do en E s p a ñ a , ú l t i m a m e n t e en-
t re los beneficiarios a este se-
gu ro de m a t e r n i d a d , p o r ser-
vic ios m é d i c o s U n m i l l ó n dos-
cientas m i l pesetas; p o r m a t r o 
ñ a s , u n m i l l ó n seiscientas m i l 
pesetas, y por productos f a r -
m a c é u t i c o s , seiscientas m i l pe-
' setas. 
Pero lo m á s interesante no 
es el gasto en f avo r de las obre 
ras, sino que se han salvado de 
l a muer te , por enfermedades 
.profesionales e inu t i l idades , 
m u c h í s i m a s vidas, que son el 
m a y o r o r g u l l o de la obra so-
cia l , en f avor de E s p a ñ a . 
M A D R E . . . Pa labra sagrada 
que es pa ra todos v i s i ó n de 
n i ñ o s y f e l i c idad . Ooin esa 
pa l ab ra en los labios, todo i 
se vuelve grande, hermoso, 1 
hasta el cansancio t e r r i b l e 1 
de l a g u e r r a ; hasta l a 







I; i r.l' 
E l P r o ™ domingo d i l as d 
0, en el Omema Aziü ¡ffcpauc 
las onc8 de la mañana, «L ello, < 
celebrara una sesión Sllemer 
educac ión soc:al, paratoljnero 
tías las madres Ico::c-s • i : 
camaradas femeninas, C M D ^ 0 ^ 
la intervención del camái glor 
rada Picón, médico-MM ln es 
cialista. , en nr 
H a b r á proyeccionís n beói 
lacionadas con la conf« •' can 




Muy lejos de compren<!er el obre 
ro ¿i graA beneficio que le había 
de .reportar esta medida de seguro 
social, lo recibió con huelga gene-
ral. 
E l Estado Nacional.Sindicalista, 
se preocupa profundamente y reco 
noce el írábaio como el más firme 
ountal de la vida, y un deber y un 
derecho común a todos los • españo 
les eme quieran merecer el nombre 
de hombres de la Nueva España. 
L a idea del Nuevo Estado ha lle 
vado a una armonía de unificación 
«1 trabaio y los seguros sociales, 
mmo método que llevará al obrero 
a la redención y libertad en el or-
den económico y social. 
E l seguro de maternidad, es ex_ 
tremadamente interesante para el 
obrero, ya que es solamente él y 
su familia los .que han, de beneficiar 
se de este seguro, ya que única-
mente el patrono y el Estado, son 
los que colaboran y contribuyen a 
engrosar el fondo regulador que 
ha. de beneficiarlfc. 
Estadísticas de todos los países 
demuestran las atenciones primor, 
diales que ha de tener este seguro 
Dará bien de la sociedad y de la 
raza, pues' solamente en los Esta-
dos Unidos de América, se calcu_ 
lan en unos 700 a 800 los abortos 
que se controlan, de madres que no 
están acogidas a esta medida de se 
guro y que llegan a extremos te-
rribles, porque no se encuentran am 
paradas por medidas de beneficen. 
cia del Estado. 
Tiene otra gran importancia, ya 
que socamente un 30 por lóo de las 
mujeres españolas, solamente, dis-
frutan de la condición de casadas, 
y por lo tanto un 70 por 100 de 
solteras y 1 viudas, contribuyen como 
imponentes. 
Urge por tanto una intensa pro-
paganda para asegurar a todas las 
mujeres erí esta medida social de 
tan alto interés para la madre, pa 
ra la familia y para el Ett&áo. 
Y como consecuencia ~ de él, sir1-
; ve oara ayudar a la f- ' ' ^ 
' obrero oobre como -
justicia que puede remediar |W one 
chos dolores en esíos cisos - ;•• 
merosos en'los hogares obro: | 
T A L I D A 
l a F a l a n g e F e 
e n f a v o r d e l 
Sección 
enma Local 
ras eamaradas de la Fa 
[emenina leonesa; BO pue 
.ntirse alejadas de esta 
{ «endental c a m p a ñ a , en fa 1 una revo luc ión de to-
^ órdenes de formación 
tadre, para estes pasos 
^odiafc.?5 do su vid;! de M a -
Azul, afísp^iiolas. 
añana, í|£eHo, está trabajando i n -
íesion d:)-'.'.';-.] r.tc, para donar a 
parato-toero de familias pobres, 
eone!asy[ca:i.n.'tillas con todos .los 
linas, c:n necesarios para estos mo 
•el cama i'gloriosos del hogar, 
íico.esp^ in expuestas ¡próxima-
en nn escaparate de la 
cienes faneón,, . . .' 
la confe. i campaña a domici l io 
ículaeffl bsta en marcha r á p i d a -
pnr parte de las cama-
de Asistencia R u r a l y 
tj. para saber de los do-
de los lioírares y atender 
sible a las fnerzas de 
•bra. a cuantas Madres 
ín de sus servicios m e r i -
d ^ ello p e r m i t i r á una ma-
mpriía y relaeinn entre ' 
í - • bies sociales de E s p a ñ a , 
ma.i- War a or-a verdadera 
mediar y que p r o p n í r n a n nues-
a5os t r fc^t^ hp^;cos N a c i ó , 
es obrerí»pdlcaijsmo> 
En el Nuevo Orden Social del 
Estado Nacional Sindicalista, una 
de las preocupaciones más pro-
fundas5 y serias, es la- del cuidado 
y desarrollo de la estirpe primor 
dialmente en la edad temorana 
de la vida, que es la primera eta 
pa, desde la cual hay que comen 
zar a combatir con los medios 
técnicos de la previsión hig-iéni-
ca, todos los fenómenos iníluicti 
vos en la morbilidad, y mortali-
dad infantil. 
Ciertamente, en nuestro país, 
hasta hoy ha estado abandonada 
hasta un extremo alarmante, la 
protección a la maternidad y a 
la infancia. Pero en la actualidad 
gracias a este resurgir brioso, de 
todos los métodos de política de 
previsión social, podemos pensar 
con serena convicción, que en 
España, ya no. es hoy un peligro, 
la curva tan vertieinosamente 
ascensional que alcanzaba a ci-
fras pavorosas, la mortalidad in-
fantil y también la de las ma-
dres. 
Sin duda alguna, la directora 
en todos estos métodos previsión 
nistas. es Italia, país que hoy va 
a la cabeza de la legislación que 
abarca la materia de distancia so 
cial, pro maternidad, con una es-
cala de seguros per'ffectamente 
abarcables. a los más minuciosos 
detalle? que amparan desde la 
gestación, el parto y el puerpe-
rio, ayudando a la madre en los 
primeros pasos del n i Tío, en su 
educación física y moral, en la 
edad pre-escolar y en la protec-
cinó a los niños ilegítimos y 
abandonados, en la protección de 
menores anormales, descarriados 
y delincuentes. 
Toda ésta gama de esferas so-
ciales está perfectamente defini-
da y atendida, en la política prc-
¡visionista social de I tal ia . 
E l seguro de maternidad, obli-
gatorio en Italia, es una medida 
que ofrece toda una seguridad de 
atenciones en estos trances sa-
grados y difíciles de la vida. Ello 
^ r m i t e que la madre y d pa-
dre no tengan que sufrir Jos pa-
vorosos horizontes' de una falta 
de medios económicos, para aten 
der la llegada de otro hijo, per-
mitiendo por lo tanto' que los re 
cien nacidos se acerquen a la v i -
da, en «1 claustro materno, con 
toda serie de atenciones, tan in-
dispensables para el feliz desen-
lace. • 
Estas atenciones lógicas y nu-
•mafias hacia la maternidad, es 
una medida qué requiere hoy la 
más fervorosa atención de los 
problemas sociales que se- resol--
verán en nuestra Patria. Proble-
mas, que a nuestro entender fa-
langista, no solamente son de ín 
dolé social, ya que facilita el dcs-
E n E s p a ñ a mueren cada a ñ o , 
con o c a s i ó n o como conse-
cuencia de su ma te rn idad , 
3.300 madres y nacen, muer-
tos 17.000 n i ñ o s . A n t e esto 
levanta su bandera de a y u -
da y de j u s t i c i a l a Falange. 
Madre , d é j a t e v i s i t a r |por e l 
M é d i c o desde el p r i m e r mes, 
por t u h i j o y po r t í . L a F a -
lange te a y u d a r á desintere-
sadamente , , 
1 arrollo demográfico de la raza, s» 
no que debe , de ser considerado 
como medida de orden moral y 
humano, ya que la conciencia 
nacionalsindicalista, hasincada en 
los principios inmutables y cris^ 
tianos de la más pura ortodoxia 
católica, no puede permitir estos 
actos tan Sublimes, en el que no 
deben de enturbarse los ánimos 
de los progenitores,, con penosos 
; horizontes, sinó que desde hoy 
I serán recibidos como una bendi-
' ciórr que el cielo concede a los 
¡ hogares que tienen la excelsa v i r 
! tud de crear hijos para el cielo, 
| i egún mandato divino. 
El Estado Nacionalsindicalista, 
por todo ello, no puede abando-
j nar esta obra de asistencia a la 
i Madre y al Niño, que con gigan-
tesca fe y fervoroso entusiasmo, 
hoy es una de las más vivas pre 
! ocupaciones de la Falange feme-
¡ nina para bien de ,la justicia so-
cial y engrandecimiento solemne 
de la raza. 
i Cent ra l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l , 
1 con t ra l a f a l t a de higiene, 
con t ra l^s v iv iendas I n h a b i -
tables se afana y t r a b a j a i n -
cansablemente,, con u n s igno 
inquebrantable de jus t i c i a , 
l a Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
c ional is ta y de las J ,0 .N-S . 
MOTOTRES E L E G T E K J O S 
Corr iente a l t e rna t r i f á s i e á y 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de % a 50 I I . P . Ent regas 
inmediatas. Delecrado comer-
c ia l de ventas, M A N U E L G . 
D U C A L , A v d a . Rep. A r g e n t i -
na, n ú m . 10, 2.°. T e l é f o n o 1401. 
S. H E R N A N D E Z ( H i j o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General San ju r jo , 
n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : 
Los lunes en B o ñ a r . 
¡ S E Ñ O R A ! | S E Ñ O R I T A ! 
Permanente sin hi los , ' 7 Ptas. 
Solr iza, 12 " 
Cortes de pelo en todas sus fo r 
mas. P e l u q u e r í a E L A S E O . 
General M o l a , 3. L e ó n . No con 
fundi rse , P d u q u e r í a Castro 
p o r J . l e s a c i a d ® l a T o r r a 
niinmiiiiiniuiimtiiuiiiiinüiiiiuimiiutmm^iuiufüuí 
A SECCION Femenina de Falange ha logrado 
p len i tud de eficacia. A c t ú a sobre problemas v i -
vos, vertebrales, d e - " r a í c e s , profundas. Con su 
mirada puesta en el campo y en l a ciudad, ¿n 
las t ierras y los hogares E s p a ñ a , la mujer 
falangista lleva a cabo su tarea con siiencld 
ejemjtlar. 
A k o r a quiere t raer a l a conciencia de Jas gentes el t r i s te 
cuadro de la mor ta l idad in f an t i l , en el que ponen sus m á s 
fuertes pinceladas una incur i a de siglos y una resistencia pa. 
siva, absurda e incomprensible. E x p o s i c i ó n de dioramas, pro-
yecciones, folletos de lección y consejo, conferencias, com-
p a r a c i ó n de casos de profilaxis severa y de f a l t a absoluta d* 
ella, beneficio de la acc ión constante —dte todas las hora,b 
y todos los minu tos— sobre la t ierna c o n s t i t u c i ó n del n iño. . . , 
E n la g ran semana contra la mor ta l idad i n f a n t i l que ha co. 
.menzado el d ía 1 de octubre, las niujeres de Falange se 
f ren tan resueltamente con .,1a cruda realidad para e n c a u z a r l í 
y d i r ig i r l a . Su cruzada tiene tan to de suavidad materna l co-
mo de aspereza . técn;ca y (Operante. 
Una pavorosa mor ta l idad . i n f a n t i l , te r r ib le morbo de la 
raza — y E s p a ñ a , por desgracia, sufre— es evitable, f á c i l -
mente evitable. Basta con seguir u n cuadro prof i láct ico de 
f ó r m u l a s sencillas, y hacederas en las que ge acumula una 
exper enc ía méd ica de siglos. Pero l a ' incu l tu ra , l a negligen-
cia y ese tremendo y casi salvaje " ¡ a m í q u é me va usted a 
•decir . Nadie sabe m á s que una madre!" , las fus t ran . 
La* a t e n c i ó n profunda y el dudado permanente han de 
comenzar en el pe r íodo de ges t ac ión . E n ese momento , ' l a ma. ' 
dre tiene que ser ayudada por medidas y normas que"lleguen 
del campo de la ciencia. y del m:smo Es tado: es cierto. Mac» 
y a en l a lactancia ¡ c u á n t a s enfermedades sobrevienen por 
la a l t e r a c i ó n caprichosa del curso d ie té t i co , e l destete preci-
pitado, la i n t e r v e n c i ó n de la c u r a n d e r í a y l a f a l t a de hii?ie_ 
ne! U n impresionante tan to por ciento de la morta l idad^ i n -
f a n t i l surge de esas causas no naturales. L o na tu r a l eg que 
el n iño —salvo los casos tarados por la herencia— se des-
•arrolle bien y con no rmardad . 
He aqu í la empresa formidable de l a Falange Femenina. 
Pregonar unáis verdades clara,s y sencillas. Recorrer los carar 
pos donde la madre labriega resiste todas las sugestiones 
var . la vida preciosa de las generaciones fu tu ras . . . ¿ C a b o 
tarea m á s honda y m á s santa? 
Adv i r t amos que todos los valores de una raza se cif ran, 
para el porvenir , en esta labor callada y humilde. A d v i r -
t á m o s l o , ,para que E s p a ñ a e s t é presente en esta obra y la 
ayude y l a aliente con su co razón , que ahora se ha levantado 
joven y sano, como j a m á s lo estuvo. 
C U N I C A -DE E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E SALGADO 
XOculista por Oposic ión d e los Ins t i tu tos Provinciales de 
Hig iene ) . O r d e ñ o I I , 7 ; 1 . ° . — L E O N 
ivv : 'V: -v : -v : -v : 'V: 'V>v^ 
Diario cíe Falange Española Tracficionaiista y cíe las J . O . N =S 
, — r " ; 
' S E C O N F E C C I O N A N T O D A C L A S E D E UUPEESOS Y, 
T E A B A J O S C O M E R C I A L E S 
Oficinas: A v d a . J o s é An ton io PrinSo de Rivera , n ú m . 1, 
. Te lé fono , 1965 
Tal leres: R a m ó n y Oajal , n ú m . 1 1 . Te lé fono 1433. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequ i l l a f i -
na. P r imera marca e s p a ñ e i a 
Syiero . Q ^ o n ^ v . = L e ó n . p^ F l o r e z V 
M O D I S T A 
y patrones a medida. Dafliz fr 
Velarde, 6, entresuelo. (An tes 
i l a c i ó n n o m i n a l He m . manos S. M.s As to rga , 2 0 ; Ve . 
m i c n l o r y T r s n s p o 
han eon t r ibu ido a l a obra s i n - T 1%' L e o n e l - Le6n. 15; don Teodoro Garzo. 
"18 d . J u l i o " : l ^ l S ^ e á r ^ S i ' A v e í n o T r o b á j o del Camino. 100: don 
_ , ^ . . „ , . á - l S i l v á n , Santa M a r i n a de T o -
D . P a t r i c i o F e r n á n d e í ! , do r r e 150. prancisco M o y , L e ó n , 
I g ü e ñ a , eon 2o0 pesetas; A n t o 5Q, , Francisco F e r n á n d e z , 
n io M u ñ o z , L e ó n , 30 ; H i l a t u - L e ¿ n j i q q . Rami ro G o n z á l e z , 
ras Cara l t P é r e z Vegue l lma , L e ó n 50 ; Manue l G u t i é r r e z , 
0 ; A r m a n d o G o n z á l e z t er KQ. n{ 5.85  L e ó n , 50 ; C o m p a ñ í a S í n g e r , 
Fausto Marcea T o m é , L e ó n . 
5 ; doa V a l e n t í a G u t i é r r e z , 
S. AM León , 50 ; don Luis L o -
bato, L e ó n , 35 ; don Ramiro 
F e r n á n d e z , L e ó n , 125; «ion 
Juan Pablos y C o m p a ñ í a , T^eón 
150; . don Pedro M a r t í n E s c u . 
Delegación Provincia! d e l 
a r a l o s f a 
CmCULAR KUM. 78 
recuerda a todos, los £a-
(Vi 
I I Pre( 
' abrir 
•ti» 
nandez, L e ó n , 50 ; Lhseo ^ a r - Leóll) 6.. Francisco Eguizaba l , dei.o, L e ó n . 10; don Eu t i amo 
c í a Ruifernandez L e ó n 2 ^ ; L e v n 3 a , , Guantes M a r t í n . L e ó n , 5; don bricantes de j a b ó n de la pro 





r i « P R O A , L e ó n , 329; Sucesor ( 25; don Fé l ix Ugidos, L e ó n , Legionenae, L e ó n , 105: Co-
ñv Francisco M . Alonso, L e ó n , 10; don. Cipriano G a r c í a L u . mercia l I ndus t r i a l P a l l a r é s . 
50- Ppanciseo Ro jo C o r t ¿ s , bón, León , 125;. don Pedro L o - £ 8 5 : don Francisco Fuertes, 
de cada mes declaradóu 
da de las existencias tanto y 
bricado, como de materia* ¡ÍW'' e 
ra su elaboración aun cuto^-.f^i' 
no tenga ninguna. ' • ; 
Como basta la fecba \a l̂ !|2•5ca1•ia•. 
v e r í a no las ban préseauSIl^* ' 
ae les concede un pUioStf»'1 
T R E S D I A S , para su pr'.set^U 
, e ión , pasado .el cual se prt 
1 ¿ e r a a sancionar -
L e ó n 4 de 
d a c i ó n 
distribución, de 
io ^ ^ n ^ c u m ^ ^ ^ » ^ 
octubre d« JiíétriU 
.storid; 
it la r 
p u r é s y prcductcJ 
leteticos í s e n í 
tiendes 
' a m ü J T L A & K Ü M . 79 E n diebas ínstancú 
Pau l ino Polo B e r n a l L e ó n 4 : 0 ; ; A 5 t o r ^ : ' l25l$on N ico lá s A l - L f ó n , 40 ; B a r Fernando, L e ó n , 
t -aui ino r o i o p e r n a l , ueon, . u , ferez Le6n 10 á o n Oasé reo ¿K-. v d a de A r a ú Trobaio del!' 
feApTenta_Modela, L e o n ^ S O j . Loba.t0t L e & 100. dcn CorsL ^ d a . ^ d e ^ f ^ 0 : b u c i ó 
A I objeto-de l o g r a r k d i s t r i te de las cireunstane;- - ' " " o í < 
^Gasa G i m l t , L e ó n 25 ; Banco HQ c ^ á l e z , L e ó n , 8; don Pa- ría" " L e ó n " A Í m a c e n ^ " V A r o « r i t ieulos p rop io* para l a elabo-
de B i l b á o ™ * > ¿ } % * f l % b ln A r i a s . ; L e ó n ; S O f K o t e l " L a f ^ S á ^ n U ^ de p u r é s y p r o d u c t o . 
Canseeo, L e ó n , 50 ; H1308 de fei Confiansa'V L e ó n , 25; don M& L a Sjlva> 100 ; d ó » Se ra f ín Sis , d i e t é t i c o s , es preciso 
sidencia del solicitante ¿ hí E:-il 
r á constar lo siguiente*- " r::;:'/"''-
a ) ; - P e c h a en que la De!». 2 
gacion de Industria • 
En 
Vonter 
^ ^ V ' ^ r 1 * ^¡rr^j'rzrr7. « " í ^ . ^ r ' ^ ^ X ^ " " ' r r a , León , 15; don Generoso normas que, a l encauzarla y or 
L e ó n , 2 « 0 ; Manue l Garc i^ Osu 100; don S ^ ó n G a m a Vegus- p : L ^ 1@. á o a M i j u e l Po- , f i z a r l a , p e r m i t a n la realiaa 
na, L e ó n , 100; H i j o de C a j e t a - : l ima, 100: V d a . A l b e r t o I^p . j 
no G o n z á l e z , L e ó n . 500 C o n f i - pez, B é m b i b r « , 35 ; don L u - > (CkMsíi«íiar&) 
t e r i a Gago, L e ó n , 3 5 ; E n r i q u e , V ^ V I ^ W ' » ^ M ' V I ' V . ' V ^ * ^ B - : ^ W b ^ 
Diez M o r o , L e ó n , 500; A n t o n i o 
B a r d a l A lva rez , L e ó n , 8 0 ; T o -
m á s C o r r a l C o r r a l , L e ó n , 450; 
Ca ta l ina F e r n á n d e z L lamaza -
res, L e ó n , 100; V a l e n t í n Zapa-
te ro , Negare jas, 200; J . Cres-
po y Hermanos,' L e ó n , 100 A l e -
j o i n fan te . Crespo, L e ó n , 10 ; 
B e j N i a r d i n ó G o n z á l e z , L e ó n , | ^ , , » , . _ „ 
SO: .^aul Taga r ro , As to rga , 4 0 ; 1 elefono, 1 4 2 5 
ÍFeóí i lo Alonso Diez, L e ó n , 5 0 ; 
Ernes to Albendea G ó m i z , 
Leém, 100; M . M a r t í n e z M o r e -
so^ L e ó n , 9 0 ; - H i j o de Corne.io, 
BenaWdes de Orb igo , 100; Jo -
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
Construcciones y Reparaciones en Puente Castro 
Oficinas y venta: . Ranión y Caja!, 1 1 (frente al 
m — — Instituto) —-— m m 
; k — i - ? Apertado, S6 
les sean. j^8 v£ 
2.° .—Las instancias presíJte el i 
laclas a las Delegaciorfs IIMI^10 ' 
vez transcurrido el plazo jff0™0 
un mea concedido para ello ail , .ün; 
s t r á n tenidas en cuenta. I ^ ; ^ 
j 3,°.—La Comisaría Gfnfn!ĵ pyes 
• de Abastecimientos y Trínjijrilts, : 
portes al recibo de la eiprc*!»! P^* 
da documentación, procederijí»» ^ 
& k f i jac ión de los cupos rofB.j!' Pc,"' 
auales de materias primal nwj ̂  'c: 
a cada una de dichas i n á a j 
«é B e r n á r d e z Iglesias; L e ó n , A V I S O . Se encuentra r e c o g í - ! T R A P E R I A Care tw» A ^ J a * , B S V E M D E a rmar io grande t r i as correspondan con arpM 
.150; A n t o n i o G a l á n Escudero, da una vegua, cón un po t ro en E. oúín 6- Sc compra toda clase d« f de dos lunas. R a z ó n : Padre Xs- a las existencias disponibr 
L e ó n , 100; A j u r i a S. A . , L e ó n , el pueblo de Cembranos, en ca j 1™?° papel ^ hues08 vc"d«n l a . 34, 2 . ' i zquierda . . c o m u n i c á n d o l e s a los Dele 
3 0 ; Basur to G o n z á l e z S. A , sa de Santiago Vega. Puede 1 . ^ ' ^ n ^ " » y » S V E N B S una d i fe renc ia l de d ó s Provinciales de Abaste 
Leoi», 120.; J o s é M a r í a R o d r í - pasar a recogerla el d u e ñ o , í 




j a -puesta en marcha de U f. ^ 1 
bricá. 
eión del f i n propuesto. > b).—Capacidad mcnfiualdi1 
Po r ello se o « t a b k c e n laa s i - ' p r o d u c c i ó n , 
g u í e n t e » : 1 c) .—Cantidad de materiaí 
1 ° . — A p a r t i r de la p u b l i c a . Primas precisas para tal pro.! 
e ión de esta C i r c u l a r - » e abre a c c i ó n con expresión de «¿lélíí 
u n plazo de u n mea para que to 
dos los fabricantes de dichos 
p roduc to* presenten instancia 
i en so l i c i tud de los cupos men-
suales de las materias p r imas 
qne^ neaesiten dufante dicho 
p e r í o d o . 
t a q u i g r a ! toneladas, u n medidor 
fía. Academia F r a n e o : S ú a , n ú i 40 c}iaPa* &™™ 160 
mero 49. Le4n . 80 « 0 » redondos 
y lardos. R a a ó n : Fab r i s a M a l -
« o o m e r a y | t . i ; c ̂ rveiem Z a » « i a « B HECÍÍESITAÍÍ ssegunda muchacha sabiendo su 
o b l i g a c i ó n y con buenos i n f o r - lftfi r a ñ Gl.audcs exis 
mes. S e r á n bren r e t r i bu ida s . ¡ f * t n ¿ * ^ n a „ 
M O T O R E S e l é c t r i c o s ' indust r ia 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
Esc r ib i r : A p a r t a d o 18. L a B a -
S E T í t A S P A B A bar . I n f o r m e s : 
Agenc ia de Negocios Soto, Ca-
l le Santa NOnia. L e ó n . 
T A L L E R de Eecaucbutados de 
cubiertas de bicicletas y v u l -
canizado de c á m a r a s de coches. 
A u t o - E s t a c i ó n - Santa Non ia , 
A l e i a n d r ó C u ñ a d o . 
C O M P R O aceite l inaza. Ofer-
tas : Cleto Unzneta , O r d e ñ o I I , 
4 1 , bajo. L e ó n . v 
T R A S P A S O bar, buen loca l 
pa ra ven ta y 20 apipas envas«« . 
R a z ó n en e l m i s m o : Feder ico 
E e h e v a r r í a ^ l ? . L e ó n . 
C E D O cochera en P r i m o de R i 
vera , n ú m . 38. I n f o r m e s : ( P o r -
t e r í a ) . 
T A L L E R de norias , r epa ra -
ción campanas. L u i s Alonso , 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V E N D O casa en TVobajo de l 
Cerecedo, camino vecinal , n á -
merO 1. In fo rmes en la misma. 
V E N D O carro y caballo con 
arreos. I n f o r m a r á n en esta A d 
m i n i s í r a c i ó n 
V E N D O V Á O A de leche, 85 
cuar t i l los , y n o v i l l a de 18 me-
ses. I n f o r m a r á n : Dona to Diez. 
Garrafe . Cant ina . 
M A Q U I N A S de coser, se ven -
den Calle Fernando G. R e j u e -
r a l , 7 _ ( p o r t e r í a ) 
| tencias todos t ipos y vol ta jes 
R e D a r a c i ó n y venta . Tal leres 
E l é c t r i c o s " F v I P Ó L L " . A l c á z a r 
de Toledo, 18. - T e l é f o n o 1467. 
LefaL. -
S E V E N D E una casa nueva 
en las Ventas . R a z ó n : V i d a l 
Sanzo, 
C A R P I N T E R O S . C a s t a ñ o , p i -
no, n o g a l secos, precios s in 
l i e n t o s y Transportes de 
Provincias dond« re«id«n 
beneficiarios. 
! . 4-0.—Dentro á e los flmínel| 
d í a s ; siguientes en que te m 
f u ñ i q u e a los fabrieartpsj 
a s i g n a c i ó n del primer cupt 
mensual, v e n d r á n oblieadoíl 
r e m i t i r a .la Comisaría C^nrril 
de Abastecimientos y Traar 
portes eneandallos por triniM 
cado debidamente reinf ' ^ r 
dos e informados por I * Pc'f' 
P a c i ó n de Industr ia oorrespoj 
diente, para la fijación de pr^ 
e ío s a sus productos, sepiín 
t e rmina la Orden de 4 de sg* 
galeta, Calle G. (Carre tera Z a - odfl 
oompetencia. Almacenes B u r - to de 1939. , ^.^n ¿e tod^ 
ÓT 
General de 
Mora). L e ó n . 1 las fábricas de purés . 
K K C E S I T O piso b ien amuebla tos dietéticos q u ^ ^ ^ 
do u rgente . R a z ó n : F a r m a c i a lizada y a pispos. Abaste 
s a r í a .General 
e n t e s a T r a n ^ o r fGeIJe 
- L a p r o d u e c i ó 
?dara 
m i s a r í a 
m i 
6 
Magda leno , 
. E l f F A M I L I A se admi ten tres 
huésped®*, enarto de b a ñ o , 
buej i t r a t o . I n fo rmes en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . e 
8 S V E N D E u n m o l i n o h a r i n e -
ro, eon cen t r a l e l é c t r i c a para \ r á n con 
s e ñ a l a r á que . P ^ á n « \ 
ductoras w ^ f ^ i c * * } 
defici tar ias , y ^ ^ 
las 
el pueblo y sierra c i r c u l a r de í ( m o d ^ 0 , n ^ ; i ; i a r esta 
maderas, abundante agua todo 'D0 Podrn, cirT %mercio sea 
el a ñ o en Espinosa de la R ibe - i cía cuando ei 
ra . T r a t a r : Rieardo L l a m a z a - l t e r p r o v m c i a i . siguie^. 
1 ípa5a a l a J S % ^ ^ 
J E S U S . M A R T l N E t tG&$. 
A ^ n t e dediepdo e ^ d w i ^ m e n t e a la P^f fScA 
Accidentes, W Í N T E R T H U R . Incend;o-s. B A L ¿ ¿ r T rr.Ofr 
AvdT C o ñ d ¿ 8 "de 'Sagasta. 11 . T f n o . ^ ^ ^ ^ 
D R . C A R L O S D / K Z ^ ie vi<* 
(De l Hosni ta l General, del Hospital de .^a" JMadrid.) ^ 0* 
c u l t a á de Medicina v Cru? ^oja de ^ R í ^ ^t 
ta 
(Tien* & 13 rf9™ tercera) 
1 orecísamente en la cuenta co 
^ V de las Sucursales del Ban-
I ^ España en ia localidad, que 
^ t̂o M * M-irá a nombre de las respec-
;írifU V Fiscalías, y el recibo de in-
Q Cü ít,!' en el Banco será canjeada 
^ * C'el resguardo oficial de la niul 
^out le será facilitadp por la 
rica'ía correspondiente. 
•Las Fiscalías provinciales líquí 
j-rán rncnsualraeníe con la Fis-
calía SuPer,or' 
(En el término de quince días 
L impuesta la multa será satis-
fecha 'a parte que corresponda 
mneiante por cheque al por 
contra la cuenta corriente 
anco de España. 
' Art, 19. Guando la denuncia 
I h e c h a por log agentes de la 
• I toríáad o personal encargado 
vTi mi: la represión de estos fraude» 
I « 1 , parte correspondiente a! de-, 
Hj^fpJ^ncíanfe se ingresará en un fon-
^fi» «speciúl del Istituto, Cuerpo 
l« Servjcio correspondiente, repar 
•(¡índese su importe entre el 
^Montepío, Asociaciones benéficas, 
'.s y« prfÍM^tr/picas y Colegio de huér-' 
-las y JBBOS de los mismos, si existiese, 
te, g< j j ^ l E:_ iniport'e de las denuncian re 
t í ; ^lianciadas se ingresará en los fon 
¡a Dekl11.5* de Pro£cccíón benéficoso-
d^U1? l ^ ' P ^ ^ O DE DOS DI AS PA-
RA LOS RECURSOS 
Los gofecrnaáeres civiles y fis-
cal superior, dentro de la«t setett- , 
ta y dos horas de. la terminación 
del plazo para la gpfesentacióa 
del recurso, lo tomarán en con-
sideración o lo dejaráa sin c«r- \ 
so, scgfún io jusguaa • n» imjMPtf 
eedect? • j 
La r«4«lucién dol r«carso c«- < 
rresponderá al fiscal lupcrior, si 
se trata de sanciones impuestas j 
por los fiscales provinciales o .go 
bernidores, y al Gobierno, tra-
mitada per la Subsecretaría de !a ! 
Presidencia, en análoga forma, si 
se tratase de recurso contra de-
cisiones del fiscal superior. 
En el caso ele aceptación del 
recurso se -suspenderá d abono 
de 1» partici^aciéa del denun-
ciante hasta qtao recaiga *faUe de' 
finitivo. , 
Todo recurso considerado con» 
temerario por la autoridad en-
cargada en le tramitación o re-
solución tendrá un recargo auto-
mática sobre la multa de un 50 
por ciento. 
eD. los recurso» eleradot se 
acusará recibo con constancia, del 
día y hora en que se entregan. 
LOS F I S C A L E S S E R A N J E F E S 
Y O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O , 
Y FUNCIONARIOS D E L E S 1 
T A D O 
7 Art. 20. Las sanciones impues 
^ lai como consecuencia de esta ley 
. . , io podran ser objeto de condona-
maten*l ¿ón ci reducción, si no e? por re 
a tal pro, dentro del plaao de dos 




ra ello ni 
ita. 
Genenl 
un», ocimt/ v ' " - " »-
MÍM hábiles de la notificación, y 
W voz satisfecha ia multa, an-
te el fiscal superior y por con-
rfact» del arobernador-civil de la 
irOTincia, si se tratase de reso-
Ición de los fiscales provincia-
JM; directamente ante el fiscal 
•Uperior si- se trata de sanción 
^...v—jjdpyjjfj 90r ios jfobernadores ci-
y TríMilriei, ampiándose, on éste caso. 
eipre-l.lil »1ÍZO een cuarenta y ocho ho-
¡)̂ oe:(IíIil|.•'•, ^is- p~.ra las provincias de [ 
¡pog neuJh Pcnír.';»la,, excepto Mr.drid: o« j 
•imai ^»|,r,, ^ Baleares y «n ocho j 






i l i e a d a ^ i 
, Genfrd, 
N D' PS 
i de « r* 
Art. 21. L a Fiscalía Superior 
tendrá con las provinciales y és-
tas con aquélla, así como con las 
autoridades con «¡uienes tenga 
que relacionarse para el servicio, 
franquicia telegráfica-, teleíóaiea 
y postal. 
E l neiabramitnto de los fisca-
les ha de recaer precissmente ea 
jefes y efiti^les del Ejército o 
íwncionariag del Estad», llevándo" 
se a cabo aquel nombramiento, 
así como su cwe, ai hubiere lu-
gar, por kt Presidencia del Go-
bierno, a propuesta del fisoal u«-
p'erior. 
SI porsone] MtA aomlrrade e«A-
tinuará eon SJJ destiso actual, por 
el «juc percibirá sus «solumen-
to* reglamentarios, percibiendo a 
eargo del Servicio de Fi'Motía las 
as^gnactonea ^ce por la Presiden-
cia del Gobierno »e señalen % ca-
le personal. 
E l pertonal attxsliar de las Fis 
•alias que, coa «arácter eventual, 
kaya de nombrarse, se elegirá en-
tre funcionarios del Estado y ol 
recto en te proporción que eata-
btece la ley de 25 de agosto de 
1928 para los que' no tengan aque 
lia condición, 
L A L E Y E N T R A R A E N VIGOR 
A L P U B L I C A R S E E N E L "BO-
L E T I N O F I C I A L D E L E S T A -
D O - . - I N T E R I N S E ORGANI-
C E N L A S F I S C A L I A S . LOS GO 
Í E R N A D O R E S C I V I L E S - S E -
RAN LOS ENCARGADOS D E 
H A C E R C U M P L I R L A L E Y 
Art. 22. La Comisaría general 
de Abastecimientos facilitará a la 
Fiscalía Superior, en concepto de 
gastos rcembolsablcg, loe créditos 
indispensables para el- funciona-
miento del servicio. 
Los servicios de la Fiscalía que 
darán sometido« a las normas de 
intervención que reglamentam-
naente se determinen 
Art. 23. A e«a ley ha de dar-
se la máxima publicidad, inser-
tándose copia por espacio de un 
mes en las tablas de anuncios de 
todos los Ayuntamiento* de Eár 
p«Sa. 
Entrará ea vigor en .cnanto »é 
publique en el "Boletín Oficial 
del Estado"; én log "Boletines 
Oficiales" tíe las provintias se se 
fialará la oficina y lugar en que 
$e establecen lo« ̂ servicios de la, 
Fiecalíe provincial, así como cual 
quier cambio de residencia que 
sufrieran Us iKÍimio«. 
Art. 24. í n el plaeo de «a 
mes la Fscalía Superior propon-
drá a !«• Presidencia U aproba-
ción del regUmcnto de aplica-
ción de esta ley. 
Art. 25.- Quedan derogadas 
cuanta» dioposiciones se opongan 
a lo que esta ley establece. 
Artículo transitorio. Interin 
Heve a cabo la organización .de 
Ia Fiscalía, 1«« gobernadores ci-
viles harán apjicación d« lo* pre-
ceptos de esta ley." 
• E S S . H I A D 0 v ; l 
\ n N o m á s bragueros! ! j 
| Eecobre su saiud y bieru ^ 
| estar ©on í l maravi l losn ü 
\ presionan, ú n i c a m e n t e sobre í 
f i • ' ^ • - • • ' . ' _ 1 
INDEPENDE 
J . L A M 0 T H E 
E l mejoir 
Bicicletas, Accesorios, 
Wít:EtMo modelo, gran lujo en 
V O T O i^a rta u « r a ! 
A o ^ s U c i m i e i i t o s 
y I r ^ f í s p o f 
(Visfee de la página anterior) 
• Den t ro de provincias bas 
t a r á el « o n o c i m i e u t o de venií" 
(modelo n ú m . 2) para su e i rcu 
l a c i ó a . 
7. ° .—La» f á b r i c a s p r o d u c t o , 
raa de esta mater ia quedan 
obligadas a r e m i t i r .mensual-
m e n t é a la C o m i s i r í a General , 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a comprens i -
va, de los siguientes ex t remes : 
a) .—Cant idad y clase de ma 
terins pr imas recibidas; con ex 
p r e s i ó n de su -procedencia.. 
b ) .-—Cantidad y clases de 
productos elaborades.. 
« . ) . — S u m i n i s t r o s efectuados, \ ja*"repión k i ^ i a r i í ^ a"vo- I 
con e x p r e s i ó n - d e las. clases y h u n t a d del paciente, ofcupan J 
cant idad de a r t í c u l o s remesa- \xLn sólo c e n t í m e t r o y siguen { 
dos, y destino.- j los movimientos de l cuerpo. I 
d L — S u m i n i s t r o s pendientes | F s c i l i d a d f s de pa?co; Mode- S 
de efectuar. . ' ' ! los deáde 100 ¡pesetas . . . | 
. e ) .—Can t idad de materias | E l p rop io d i r e c t o r r e c i b í - J 
p r imas y productos elaborados S r á gra t i s en- L e ó n el do- í 
en existencias. ' ' ' T m ingo d í a 6. en el G r a n í 
8.0—Una vez iniciados los J H o t e l , de 9 m a ñ a n a a 5 * 
suminis t res de mater ias p r i - | tarde. | 
mas a los fabricantes h a b r á , l e | I N S T I T U T O O R T O P E D I C O i 
Rer ' remit ido a la C o m i s a r í a Ge | ' " E S P A Ñ A " 1 j 
nera l , po r .cada uno, par te j a - ¡ A r a g ó n , S8 y Vijjtdoaiat, 175 ft 
r ado de f a b r i c a c i ó n y moevá- j | — B Á E O E L O l f A | 
m i e n t o , . c u r s á n d o s e p-cr l a§ D e - ! • ' 
legaciones Provincia les de ] 
Abastecimientos . y T ranspor - | 
tes corre-fponclientes. 
8. » .—La" i n f r a c c i ó n á« esta.» 
ttormas y falsedad, e r ro r o d u -
p l i c i d a d en las declaraciones 
juradas , s e r á n sancionadas con 
la p a r a l i z a c i ó n inmedia ta de 
lofc suminis t ros sin pe r ju i c io 
de las r é s j p o n s a b í i d a d e s de o t r a 
í n d o l e a que hubiere lugar . 
L e ó n 4 de octubre d» 1940. 
— E l Gobernador C i v i l , Jefe 
P r o v i n c i a l de l Servic io , Carlos 
P i n i l l a . I i 0t U 
O f i c i a l m e n t e r e c o -
n o c i d o . 
S e c c i ó n ® n a b s o l u -
t o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
s e ñ o i i t a a . 
A b i e r t a m a t r í c v l a 
b a s t a e l 3 0 d e s e p -
t i e m b r e 
Snf«rm«datfM de k. B t i j t r , 
asistencia a partos, c^aracicfies 
Ordoño I I , 20, Pra l . . dcha. T e . 
l é f o a c 1458. D a 10 a 2 y da 
4 a S. 
B A R . A Z U L 
E l lóesti eon las instalacionea m á s m o damas. Bapecta^-
dad en aperitivos y exquisita repostería . Rieo café exprés» y 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con arapli©a eoaaadorea para 
Bodas y Pantizcs.' Sen-icio fmo y esnierado en el Bar R e s -
taurant A Z U L . Teléfono 1€05. Concierto diario poi la e r q u e s 
t» E G A Ñ A 
OAJáltíiCRIA. P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A REGAIJÜ 
C A S A P R I E T O 
v San Marcelo, número 1© 
Avenan R E F E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119.'Se anear la de to . 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas: I^epre« 
sertaciores; Instancias. Certifcadea penalea y P l a ñ e » ; L i . 
ecncias de C^za. Pesca y Montes, etc., etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
y S a n t o T o m á s 
a 9 
Taller de ^ e p a r a c i o í t e ^ 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
a d í a 1 5 . d e l m e s a c t u a l , d e r a n p r i n c i p i o e n r ^ , , -
c l a s e s d e p r e p a r a c i ó n p a r a l o s p r ó x i n i o E r TTPtTiT r f ír? , V . e i í f r o , a s 
R I O . P a r a m á s d e t a l l e s , d i r i g i r s e S K r e c t ó r ^ u i ^ ^ ^ M A G I S T E -
M O N B I L 1 K C H O N . P l a z a d e S a n I t i d o i o S . t l i g 6 9 1 0 ' D O N R A -
L O S O S G 
T 
P £ 1 0 C a u d i l l o 
d e s u i 
contra 'Jkaiér^É y 'cbatní los bK*" 
¡ejtivos militares situados en In-
glaterra central y meridional. En 
nina fábrica de gas, al noroeste 
de Londres, la explosión de una 
•bomba fué «eguida por llamara-
das de gjan altura. Los aviones! 
¡de combate alemanes han ataca-
do con una bravura extraordina-
sría dos fábricas de armamentos, 
«n Goíventry. En ambas fábrica» 
los talleres y máquinas fueron al 
¡canzados de lleno y destruidos,. 
( Otros ataques fueron llevado» 
ia, cabo con éxito, contra variosi 
aeródromos de la región de Loa 
idres y del Condado de Cornwall, 
jen donde los cobertizos y cuarte-
!lé«, terrenos de aterrizaje y avio 
nes qüe se encontraban en el sue 
lo, fueron destruidos. Un bombar 
¡deo sobre el aeródromo de She-
.jernss obtuvo excelentes resulta-
jetos. Las tropas alineadas sobre 
iel terreno del campo de aviación 
¡fueron alcanzadas de lleno y una 
¡parte de los cuarteles incendiada. 
'Al. norte de Londres, algunos 
laviones de combate alemanes ata 
carón con éxito visible los trans 
Iportes por caminos de hierro « 
igualmente fueron dispersadas las 
ícolunmas de camiones automóvi-
les.. 
i. Contrariamente a la actividad 
^mostrada por la aviación alema-
oa, 2a aviación, enemiga actuó 
COMUNICADO INOLESI 
i • 
Londres.—Comunicado de to» 
^Ministerios del Aire y Seguridad 
interior, de esta mañana: 
} "La actividad aérea del enemi 
g9 ¿«raate U noche última so-
bre «i territoria inglés ha sido 
SQMKW íaaten^. aue en jornada» 
anteriores. Bi tiempo fué muy 
áesíftvo^ebía y los ataques »e U-
^nitaroa caíi por completo a la 
región de Loadres, aunque fueron 
lanzadas también algunas bombas 
«a el »ur«st« de Inglaterra. Tam 
bién hstM. sMx> bombardeados do» 
lugares del suroeste. En los pun 
tes ©ieaarados por los bombar-
icos &c han registrado poco» da-
ñ«8 y ha habido un reducido nú 
mero d« a«ddente» perscMale*". 
Laisdeea.—'El comunicado ptt-
felkada hoy poir el Almiraatazgo 
dice: 
"Ea ei curso de las úititoa» 
semanas, siete submarinos alema' 
nes y dos italianos han sido hua 
didos por nuestra» fuerza» nava-
les y aéreas. Además han «ido 
Rr criados gtro» submaejao»",—• 
E F E . ¡ r , - •/ 
X X » • . • - f 
Loiidt'es.-mAmpliadóáí al ©Smu" 
inicado ddi Almirantazgo bckáni-
" E l enemigo ha tenido recien-
temente mayores éxitos ea sus 
ataques submarinos contra los 
¡navios mercantes que en las pri-
meras fases de la guerra. Esta 
circunstancia estaba descontada 
üesde la caída de Francia y la . 
ocupación por los alemanes ¿e l Ha ierm&ado la Edad Medía.? ¿Quiéni podrá decir lo que N-ue?, 
ios puertos franceses del Atlán- i Ya no se agita España con las gua:tra Señora del Camino representa 
tico. Los submarinos que operan rras contra la morisma; la unidad ;desde el siglo X V I para ©1 pueblo 
¡desde estos puertos están en coa- nacional recuperada y el más vasto jde León? 
liciones de pasar mayores perío- ¡imperio del mundo que se, abre an Desde el primer,momento forman J 
tíos en las rutas mercantiles dei h9 los, ojo» de los españoles cam-' W pueblo» de Valverde, Villatu- ' 
océano que los submarinos que íbiaa el aspecto del vivir nacional, del y VáMefresta? una hermandad 
«ictúan desde lo» puertos alema- | y ^ a principios del siglo XVI , de niás de sesenta aldeas para hon., 
a la Virgen 
ones, votos, ro 
e apareció u y i í - M | - ^ ^ ^ l — ™ ? . S S ' ^ c o n 
acciones. En el curso de las últi- ^ Santísima, a un pobre pastor ^ haniada noNena grande , con 
uv». « uc wa ^u^Am a 1 „ , ^ c j ^ ^ i „A^z~A~. ims típicas y ascéticas "anovena-
verdaderos ejemplares de pe 
t¿a « ¿ i ^ ' c o h . s í feeá rdoÍomL (oiténté fervor, costumbres y . Usos 
sa, ea el sitio que, de modo tam- caracíerÍ3tlcOS en 3 ceremoniales 
bién milagroso, le indicó. de las rogativas, entrega de obse_ 
quios de mil dases, valiosas joyas 
entre ellos, en fin.'todo lo que un 
amor profundo y aun a veces, pese 
a la característica flema leonesa, 
IsCyei8 muy reservadamente duraní 
•te la jornada, así como durante 
la noche. Un solo aparato enemi-
go atacó una fábrica situada en 
«1 oeste de Alemania, sin causar 
daños de importancia. Varios avio 
nes británicos atacaron la costa 
noruega. Lag bombas lanzadas 
no causaron fiaños. Uno de los 
¡aparatos fué derribado por los 
cazas, alemanes. Las pérdidas to-
tales del enemigo se elevan ayer 
•a tres aviones. No han regresado 
a su base cuatro aparatos ale-
manes. 
Los aviones de combate man-
dados por el teniente Neumann 
y el subteniente Bischoff se han 
distinguido por su valentía en 
el curso de los ataques verifica-
dos contra ks fábricas de arma-
mento d« Inglaterra central.— 
EFE. 
L a Falange Femenina, se lia 
impuesto el honroso deber 
de trabajar en favor del ho-
. gar liumúde, y llegará a to-
das las madres de España, 
con amor, con alegna y 
ecm realidades, nevando con 
su cariño, medios prácticos, 
con los qne salvarán a tu hi-
jo del dolor y de la muerte. 
J to e n ¿ 
Maiíria, ^—S. E . el Jefe 'dei Es 
tado celebró hoy el día de su San-
to. El Caudillo pasó el día en fami 
lia y no se ha organizado ningún 
acto oficial. Unicamente en la ca_ 
pilla del Palacio de El Pardo se 
ha celebrado una misa organizada 
por la Casa Militar de S. E,. Asis 
tieron los jefes y oficiales de la 
misma. Después de la ceremonia 
religiosa, el Caudillo recibió a to-
dos los miembros de sus casas ci_ 
vil y iniUtar. a cuya cabeza iban los 
jefes devambas. 
En ¿1 Palacio Nacional hay un 
continuo desfile de personas para 
firmar en los â bums y manifestar 
así su adhesión al Caudillo de Es-
paña.—Cifra. 
UNA MISA DE CAMPAÑA 
Madrid, • 4.—Para celebrar el 
Santo del Caudillo, se ha dicho una 
misa de campaña en el patio del 
cuartel de las fuerzas de la Casa 
militar de S. E. 
Asistieron el ministro del Ejér_ 
cito y el subsecretario, el capitán 
general de la Región y el cuartel 
general, presidido por el jefe de 
la Casa militar. También asistió la 
Casa civil. , 
Trminada la misa, el ministro 
recorrió las dependencias. Después 
. o s 1 ^ / rendaron e l ! U ^ : 
| Plació, dondHe 
/geno en honor de ^ 4 - r P t 
ês y del alto Z!r 05 ! l V ^ * 
desfile en l a \ í ^ ^ V 
hacia el . Palacio, d U a s « » 
aclamado incesantemente'-'10 < 
cmdano de El d í 
' GRAN CANTIDAD DB \ f l i 
, TELEGRAMAS * ^ 
Madrid, 4._En u 
GeneraiiS1tn0 se ^ J.J ^ 
me cantidad de telegrama. / ^ 
las provincias de España V ^ CO^Tl 





pías semanas, «iete gubmarino» U3133̂ 0 Alvaro Simón, ordenando 
alemanes y do$ sumergibles ita- ^ hiciesen gestiones para erigir j ^ f 
líanos han sido hundidos por 
nuestras fuerzas navales y aé-
reas. Otros han sidê  además* 
averiados. 
Jjamás fA. Almirantazgo ha teni-
do como política anunciar éxitos 
contra los submarinos en el mo-
mento en que se obtuvieron o con 
intervalos regulares porque tales 
informaciones tendrían un induda 
ble ^alor estratégico para el ene-
migo. £3 sabido, además, que el 
efecto moral1 de la desaparición 
i de un submarino í-in indicación 
de las circunstancias que ¡acom-
pañaron a sa pérdida, es un fac-
tor de importancia entre las tri-
pulaciones de los Submarinos. No 
se puede, por tanto, presumid 
que nosotros registremos éxitosi 
cuando carecemos úm iafoiriaa.-
^ión',.—EFE. ' • „; 1 vi •, 
X x < • l ' 
Londres, 4.—Loe tninistms del 
Aire y de la Guerra comunican: 
1 " Hoy, viernes, no ha* habido 
íiinguna actividad aérea del ene-
niigo «n gran escala, pero duran 
te la mañana y primeras horas 
de la tarde, lanzaron un pequeño 
¿número de bombas al azar, prin-
cipalmente sobre el sudeste de 
Inglaterra. Algunas de estas bom 
bas cayeron en regiones donde 
hay edificios y causaron ciertot 
número de víctimas, algunas de 
las cuales fueron alcanzadas mor 
talmente. A primera hora de la 
tarde fué derribado por nuestros 
cazas un segundo aparato enemi 
go de bombardeo,*.-'-EFE. 
COMUNICADO ALEMAN 
exaltado puede ofrecer, entre ello 
Berlín, 4.—Comunieadó del A l -
to .'víando da las fuerzas armada» 
jsileraanas: 
A ¡»csar de las condiciones at-
tnosf¿incas adversas, han prose-
Fué erigida la ermita, fué discu ¡ 
tida la administración de ella, plei_ 
tos y disputas hubo siempre sobre 
la interveación de esta o de la otra 
autoridad, y el respeto a esta o la 
otra costumbre, como aquella, ver 
bigracia, de visitar la sagrada ima-
gen el convento de las Concepcio_ 
oistas de la capital. 
Y todavía al cabo de los siglos, 
eg 'de ver el tesón y firmeza que 
ponen estos buenos hijos de la So 
barriba y los de Valverde del Ca-
mino ca sus derechos a "votar la 
V i r g e n o a "pujar" por suá an. 
das de tal sitio a tal otro, cuando 
es traída en rogativas a la capital. 
Pero en lo que nunca hubo dis-
cusión es lo frecuentado, alegre y 
devoto, a. la vez, de las romerías al 
santuario de" Nuestra Señora del 
Camino, que así fue llamada la 
nueva imagen aparecida a Alvaro 
Simón, romerías que desde el prí 
mer momento de empezar el culto 
a la Virgen que dejóse ver en el 
Hiumilladeiro cercano a Montejos, 
fueron animadísimas. 
La devoción que' el pueblo leo_ 
nés tenía a Nuestra Señora del Ca 
mino, en su imagen de Madre Do-
lorosa, desde muy atitiguo, ya que 
era venerada en la iglesia del Mer 
cado, (y continúa siéndolo con el 
título de "la Antigua") fué acrecen, 
tada con el estupendo acontecimien 
to de que faé testigo Alvaro Su 
món. 
La Virgen "que agora aparesció" , 
como dicen lo» antiguos cronicones <le i 1 ? ™ ™ de Marma; Gra-
vió a sus plantas, desde el primer i L)- Rafael Tsern, coman-
día, al pueblo todo de León, desde dante de In fan te r í a ; Jaén , don 
las autoridades episcopales al más, Gonzalo Toledo Martín, coman 
bajo menestral de los gremios de dante de la Guardia Civi l ; . La 
la ciudad y al más pobre campesi-1 Coruña, D. Ar tu ro Quilpehe 
SUfcJsa « t a f e a . K ' ^ m ^ ^ M m ^ X 3 M l ^ m ú 
la apoteósica coronación, esmaltan 
las rutas de este culto del pueblo 
leonés1 a su Patrona. 
Pueblo que en estos días de San 
Froylán , se . vutlca, , materialmente, 
sobre su venerado ' santuano. Aun-
que, a decir verdad, quizá 00 hay 
en estos días del autobús de mil 
plazas la devoción sencilla de aque 
líos carros de ramaje de chopo que 
salían de Santo Domingo antaño. 
' j Carro a la Virgen!... grito que 
tantas generaciones han escuchado; 
hoy y siempre será escuchado con 
amor por el leonés, y que decir 
aquí ¡ A la Virgen 1 es evocar e1 
sentimiento más tierno, del alma de 
León. 
¡A la Virgen, pues!.-




' Wásliington, 4—Eu la c 
fereneia con los periodi: 
RoDsevelt se ha negado hev 
adoptar ninguna posición 
referencia a la reapertur 
estreeíio de Birmama, as 
mo el dar explicaciones 
el propósito sulpuesto de 
nistro de Negocies Exlr 
ros del Japón, quien ha c 
según s-e afima, qus el J 
da clararía la guerra a lo 
tados Unidos si estos ins 
sen en mantener el "síatu . 
en el Extremo Oriente. Dec 
ró Roosevelt que no haLía 1 
do nada .acerca del establecí 
miento de una base naval í 
ricana en Singapur y cai 
de excesivamente exajsr 
las informaciones de la pr 
procedentes de Buenos ^ 
sobre negociaciones entre 
Estados Unidos y la ^ ^ 
Española, referentes ai 
blecimiento de bases | 
ches países. , E l Presidente ha res, 
neg^ivamente a usa pi 
acerca de Beg0ciacione^o| 
entrenamiento de puu ¿d()j y -
diensesenlosEs ados ^ ^ ^ . ^ 
confirmando, en lo J 
r 
rima 
("Madrid.—En 'e! "oBIetín Ofi-
cial del Estado" aparecen los si 
guientes nombramientos de Fis-
cales provinciales de Tasas: 
Madrid, D. Juan Serrada 
Hernández, magistrado; Valen 
cia, D. Obdulio. Signoni Cuen-
ca, magistrado; Sevilla, D. R i -
cardo Panero, comandante de 
Cabal ler ía; Badajoz, D. Carlos 
Crisonteno Prat, comandante 
de Caballer ía; Burgos, D. Pa-
tricio Mart ín , capi tán de I n -
fantería ; Cádiz, D. Antonio Ca 
ñaba te^ magistrado y capitán 
honorífico. 
Salamanca, D. Eduardo Suá 
rez Ros.ell, comandante de Ca-
ballería ; Córdoba, D. Pedro 
Curiell Palazuelo, comandante 
r í a ; Málaga, D . Fernando V i -
ves Camino, teniente coronel 
ju r íd ieo ; Murcia, D . Juan Es-' 
teban Romero, juez de Prime-
ra Instancia; Oviedo, D . Lo-
renzo Aguirre, comandante de 
Caballería. 
Santander, D. Antonio Suá-
rez Abelíeiro, comandánte de 
Infanter ía de Marina; ' Valla-
dolid, D.'Rafael Llórente, te-
niente coronel médico; Vizca-
ya, D. Luis Mateo Hernández, 
coronel de Art i l le r ía ; Zarago-
za, D. Ricardo de las Cuevas, 
abogado del Estado; Alava, 
D. Eladio Muñoz Atles, coman 
dante de Caballería; Avila, 
D. Luis G. Porras, funcionario 
agrónomo; Baleares, D. José 
María Alfa Delgado, coman-
dante del Cuerpo Ju r íd i co ; 
Guipiízcoa, D. Eduardo Aiz-
pún Altuesa, juez de Primera 
Instancia; Guadalajára, V. m 
rip VmX9 Levy, teniente coro-
fiere a la ayuda a ^ = 1 h-
que su Gobierno ham 1 ^ 
posible 3n l a / e d i d a a j •! 
fuerzas. Se a c e l e r a ^ . 
mente, la eonstrucc.on 
nes.-(Efe) . . . ^ M c j ; ^ 
Las Divulgadoras ^ 
ñarán y te a y u d ^ y , 
dre, a cumpla 
pecífica in^io»- ^ ^ ^ 
nel de I n g e n i e r o s ; ^ ^ j 
Luis F i^ero4nT0nor í f^0- í 4el ^ 
t r a d o y e a p ^ ^ , - - . : - ^ trado y dp—;- nQvzü*" " « « r 
groño, D- L ^ l l t e de ^ % | su yalo, comandante ^ 
drí-uez, eapit^ V i ^ L ^ 
Jurídieo. ^ ^ r ^ - ; l 
Pontevedra, 
secretario J^dic 
iur ídico ; fe6», ¡lar wi-
ayudante de í*. 
«•BÓmie*-
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